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 الرسالةمستخلص 
(بحث تطويري العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآنكتاب اللغة إعداد   6102، زهرة عظيم
امعة سونان أمبيل بالجالماجستير ، رسالة )سورابايا)CEJB(مركز التربية  المؤسسة بيت الجنةفي 
الأستاذ  الإسلامية الحكومية سورابايا كلية الدراسات العليا تخصيص تعليم اللغة العربية. المشرف:
 عفيف الدين دمياطيالدكتور 
 كلمات المفتاحية : تدريس ترجمة القرآن، تطوير المادة التعليميةال
هو طريقة تتركز  سورابايا))CEJB(في المؤسسة بيت الجنة مركز التربية  تدريس ترجمة القرآن
ومن الجدير  هدفا لفهم القرآن.أياته  بطريقة ترجمة لفظا فلفظا القرآنية  على فهم معانى الآيات
الكريم والحديث هو أمر واجب ولا فهم إلا بتعليم اللغة العربية كالوسيلة بالذكر أن فهم القرآن 
وهذه  ،غة العربيةالل واتعلمأن يبنظر خلفيات دراسات طلابه الذين لم يسبقوا .لإدراك فهمهما
 الدراسة ركزت الباحثة على إعداد كتاب اللغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآن.
كيف )1ت المذكورة قدمت الباحثة أسئلة البحث وهي : (انطلاقا من تلك المشكلا
؟ إعدادكتاب "اللغة العربية الميسرة" لتدريس ترجمة القرآن في طلاب بيت الجنة بسورابايا
كتاب "اللغة العربية الميسرة" لتدريس ترجمة القرآن في طلاب بيت الجنة )كيف تطبيق  2(
قرآن في طلاب بيت بية الميسرة" لتدريس ترجمة الكتاب "اللغة العر ما مدى فعالية  )3بسورابايا؟ (
 الجنة بسورابايا
عرفة كيفية هي لمفلباحثة الوصول إليها لهذا البحث أما أهداف البحث الذي أرادت ا
لمعرفة و  إعدادكتاب "اللغة العربية الميسرة" لتدريس ترجمة القرآن في جماعة بيت الجنة بسورابايا
عرفة ولم يسرة" لتدريس ترجمة القرآن في جماعة بيت الجنة بسوراباياكتاب "اللغة العربية المتطبيق  
 كتاب "اللغة العربية الميسرة" لتدريس ترجمة القرآن في جماعة بيت الجنة بسورابايافعالية  
 عن البيانات لشرح الكيفي دخلالم واستخدت التطويري، البحث الباحثة واستخدمت
 فعالية في النتائج لتحليل الكمي المدخل استخدمت ثم القرآن، ترجمة لتدريس المادة إعداد
و  "أ"الإعدادي  الفصل  طلاب فهو وعينته البحث هذا مجتمع أما المطورة المواد استخدام
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 51 الطلاب وعدد سورابايا الجنة بيت في القرآن ترجمة تدريس قسم "ب"الفصل الإعدادي 
 .ختباروالا والمقابلة حظةالملا هي البحث هذا في البيانات جمع وأدوات. باطال
أن إعداد المادة التعليمية ) 1: (يلي فيما ثةالباح تخلص أن يمكن البحث هذ نتائج وأهم
ركزت دراسته على تعليم اللغة العربية الميسرة لتعليم اللغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآن 
لهذا  رآن في بيت الجنة سوراباياإن المادة المطورة لتدريس ترجمة الق )2لتدريس ترجمة القرآن 
القواعد النحوية الميسرة لطلاب الذين لم  على يشملاللغة العربية الميسرة البحث هي كتاب 
وفعالية استخدام تلك المادة تعرف من نتائج الطلبة في تعليم  )3(يسبقوا أن يتعلموا اللغة العربية
وبأساس مقابلة ريبي و الفصل الضبطي. اللغة العربية حيث يوجد الفرق بين نتائج الفصل التج
-<541.2جة "ت" حساب أكبر من "ت" جدول  (بين "ت" حساب و "ت" جدول أن نتي
فمعناه أن هناك الاختلاف بين الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. لذا إعداد المادة )، 941.6
 ة بيت الجنة سوراباياالتعليمية للغة العربية الميسرة فعال لتدريس ترجمة القرآن في المؤسس
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ABSTRAK 
Zahro Adzim, 2016. Desain Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 
Terjemah  Al Qur’an  (Penelitian pengembangan di Baitul Jannah education 
center (BJEC) Surabaya), Tesis, Program Pascasarjana, Kosentrasi Pendidikan 
Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dosen 
pembimbing: Prof. DR. Afifuddin Dimyati, MA 
 
Kata kunci : terjemah al-qur’an, pengembangan materi ajar 
 
Pembelajaran terjemah Al-Qur'an di BJEC surabaya adalah metode 
pembelajaran menterjemah ayat al-qur’an di setip lafadznya. Tujuan pembelajaran 
ini untuk memahami Al-Quran. Namun, dalam pembelajarannya tidak disertai 
dengan pembelajaran bahasa arab, pembahasan ini fokus pada pengembangan 
materi ajar terjemah al-qur’an dengan disertai pembelajaran bahasa arab yang 
mudah dipahami bagi mereka yang belum belajar bahasa arab. 
Dengan latar belakang itulah peneliti mengajukan rumusan masalah: (1) 
bagaimana cara mendesain bahan ajar bahasa arab yang mudah dipahami dalam 
pembelajaran terjemah al-qur’an untuk siswi BJEC surabaya ?, (2) bagaimana 
praktek bahan ajar bahasa arab yang mudah dipahami dalam pembelajaran terjemah 
al-qur’an untuk siswi BJEC surabaya ? (3) Sejauh mana efektifitas bahan ajar 
bahasa arab yang mudah dipahami dalam pembelajaran terjemah al-qur’an untuk 
siswi BJEC surabaya? 
Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana desain 
buku ajar yang dikembangkan, bagaimana paktek uji coba di lapangan, dan 
sejauhmana efektifitas buku ajar bahasa arab yang dikembangkan untuk 
pembelajaran terjemah al-Qur’an terhadap siswa BJEC di surabaya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan 
karakteristik pengembangan materi ajar untuk pembelajaran terjemah al-qur’an. 
Dan  penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk mengetahui 
efektifitas materi ajar yang dikembangkan. dan adapun populasi dan sampelnya 
adalah kelas terjemah al Qur’an I’dadi A dan I’idadi B yang berjumlah 30 santri, 
dan  instrumen pengumpulan datanya berupa observasi, interview, dan tes.  
Berikut adalah hasil penelitiannya: (1) peneliti mengembangkan buku ajar 
untuk pembelajaran terjemah al-qur’an dengan pembelajaran bahasa arab yang 
mudah dipahami. (2) Sumbangan baru dari penelitian ini adalah, buku  yang 
memuat materi pembelajaran  Qowaid al Nahwiyah yang mudah dipahami bagi 
mereka yang belum  pernah belajar bahasa arab  (3) materi ajar yang dikembangkan 
memiliki efektifitas. Terbukti dari nilai to lebih besar dari tt, dan terdapat perbedaan 
nilai rata-rata dari kelas uji coba dan kelas kontrol dari buku ajar yang 
dikembangkan, nilai kelas control lebih besar dari kelas uji coba (2.145<-6.149).  
Dengan demikian, materi ajar yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan 
pembelajaran terjemah al-qur’an 
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 المقدمة
 خلفية البحث - أ
إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله المنّزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة عربية 
، يشتمل على 1حيث قال تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾بلسان عربي فصيحة
و التنطيمية والأخلاقية. وأن كل مسلم يحتاج إلى أن يتعلم أصول ومبادئ الإسلام العقائدية 
تلك المبادئ والأصول، سواء كان ذلك المسلم ممن يتقن اللغة العربية أو لا، و إن ذلك المسلم 
الذي يستطيع فهم لغة لغة القرآن يحتاج إلى أن يتبع بنفسه توجيهات القرآن وأحكامه، ولا 
ا إلى لغته ترجمة أمينةمعِّرة  بأد ّ ما يكون التعبر  عن المعي يتم له ذلك بأن يكون القرآن مترجم
 2. والمقاصد القرآنية
أن تطّور الزمان وتقدمه وما فيه من الازدهار الّتكُنولُوجي قد َغر ر َوجه ومن المعلوم، 
 والخُُلقيةمن المؤسف َحقًّا أن لا ي َترزَِن هذا التقدم بالتربية الدينية ف الدنيا بشكل كبر . لكن  
ولا  يقرؤون القرآن فحسب،ينندونيسيالإ المسلمينكثر ا من   والجِب َّلّية الكافية. الإسلامية 
ليتم تطبيقه في ه ويعملوا ما كان فيه مع أن المسلمين فعليهم أن يفهمو حيث  هيفهمون ما في
هداية  لقرآن فاالحيا  اليومية، بُرَهانا على كرامة الإنسان الذي خلق الله في أحسن تقويم. 
لقرآن الا يكون حتى يكون إنسانا كاملا و حتى  حيا  ق َيرةمة الإنسانومعجز  أنزله الله ليعطي 
، بل اَلأَهّم من ذلك فهمه فحسبهقاصرا على تلاوته وإسماعه بصوت حَسٍن والمداومة عليها
 . اليومية وتدبره وتطبيق َتعالِيِمه وِقَيمه في الحيا 
هو أُو َلى الخُطُوات للاقتراب من القرآن ن إتقان تلاو  فإا الواقع انطلاقا من إحساس هذ
التعامل مع القرآن، وأّن أَهمر َشيء ينبغي لهم الاعتناُء بِه هو ف َه  ُم ما فيه من المعاني منطوقا أو 
لأن الترجمة هي الوسيلة الوحيد  لإعطاء بطريقة ترجمة أياته حرفية كانت أو تفسر ية.  مفهوما
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المعنى اللغوي، فلكي نعطي المعنى اللغوي في إطار اللغة نفسها لا بد لنا من اللجوء إلى 
 3أساليب لغوية. 
لغة العربية في غاية الأهمية لأنها لغة الدين ولغة القرآن الكريم والسنة النبوية   أصبحت
يث هو أمر ومن الجدير بالذكر أن فهم القرآن الكريم والحد4و المصادر الإسلامية الأخرى.
الرغبة في تعلم العربية تزداد واجب ولا فهم إلا بتعليم اللغة العربية كالوسيلة لإدراك فهمهما.و 
 .5يوما بعد يوم، لأن العربية لغة الدين كما أنها لغة عالمية.
قيل كثر ا إن قواعد اللغة العربية صعبة، وموادها جافة، هم يعتِّون على أن تعليم اللغة 
، فكيف بَفه  ِم لغة القرآن التي هي أَعَلى درجات البلاغة، فلا شك أن َصعب ِبَِّد ذاتهاالعربية 
أن يفهموا ما في القرآن  ذلك أشق وأصعبمنطقيا. والله عز وجل قد افترض على كل مسلم 
 .إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: كما قال الله تعالى
، كما جاء بيان ذلك ليفهموا ما فيه القرآن متعليوقد ضمن الله جلر َوَعّز تَيِسر  
، وهي قوله تعالى: {ولقد 40 و، 23، 22، 17منصوصا عليه أربع مرات في سور  القمر الآية 
قال ابن خلدون في مقدمته:" فاعلم أن القرآن نزل بلغة يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر}. 
علمون معانيه في مفرداته وتراكيبه وكان العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه وي
  6ينزل تدريجيا بِسب الجمل والآيات لبيان التوحيد والفرود الدينية بِسب الوقائع.
م أساسية: التلميذ، والمعلم ، ليمية لا تقوم إلا على ثلاثة دعائوالعملية التربوية والتع
الفكر  والكتاب، فالتلميذ هو الأساس وهو الهدف، والمعلم يقع عليه الدور  الأول في إيصال 
والمعلومة إلى التلميذ بأبسط الطّر و أنجعها، أما الكتاب فهو الأدا  الأولى التي تربط بين 
علاقة بين أركان العملية التربوية الثلاثة التلميذ والأستاذ، وهو الوسيط بين الاثنين، إنما طبيعة ال
هي التي تجعل الماد  إما سهلة ومحبوبة، أو صعبة وغر  مستساغة، ومن أساسيات العلاقة 
                                                           
 55)، 1981بيترنيومارك، اتجاهات في الترجمة  جوانب من نظرية الترجمة، (الرياض: دار المريخ للنضر، 3
4
 :atrakaygoY(aynnarajagnePedoteM naD barA asahaB ,daysrArahzA
 .6 ,)3002 ,rajalePakatsuP
 .5نفس الرجع،   5
 934)،  مجهول السنة ، (المغربي : دار الفكر،مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن ابن خلدون، 6
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السليمة والناجحة بين التلميذ والأستاذ والكتاب، هي الحب والتعاون، والثقة، والبساطة، 
فإنه يحتاج إلى هذه الأساسيات لكي خصوصا إذا كان التلميذ ما زال في بدء حياته التعليمية 
  7يحصل على المعارف المطلوبة في تلك المرحلة، وبالتالي يتابع دراسته في المراحل التالية.
التي كان تدريسها تتركز  ،هو طريقة من طرائق تدريس اللغة العربيةجمة القرآن دريس تر ت
منهج تعليمي غر  فهذا المنهج .تهبطريقة ترجمة أياالقرآنية  فهم معانى الكلمات والآيات على 
القرآن خاصة، وهي مدرسة على مراحل معينة ومناهج سهلة  أن يقرأ نظاِمّي ُوضع لمن أراد
 ولفترات محدود . 
الإسلام الذي كان  بعض تعاليم فهوأما تدريس ترجمة القرآن في بيت الجنة بسورابايا 
الماد  التعليمية ولكن  بيت الجنة"تدريسه يتركز لفهم ما في القرآن.وفي تدريس ترجمة القرآن  "
على حسب نص الأيات المقطعة في تدريسه، لذا، ليتم تدريسه ستزيد الباحثة عملية تعليم 
الباحثة أن القواعد وتدريس  رأتلأنلفهم القرآن،  وهيهم المرجو  فاللغة العربية الميسر  لأهدا
" الطلاب الذين لم بيت الجنةالترجمة جزء لا يتجزأ من عملية تعليم اللغة.و كثر  من طلاب "
لتلبية رغبة الطلبة اللغة العربية في المعاهد قبل. حيث كانت الماد  التعليمية للغة العربية  يدرسو
ون أن يشعروا بنوع من المشقة خاصة في ترجمة القرآن بطريقة سهلة ميسور  منظمة ومستمر  د
 الذين سبق ترجمة أو اللغة العربية.وذلك بخلاف حال الدارسين معرفة للأولئك الذين ليس لهم 
في المعاهد وما حولها، فلا صعوبة في توجيههم نحَو التفهم والتدبر لمعاني القرآن تعلمهم 
 .الكريم، لأنهم دارسو اللغة العربية 
وهناك حاجة ماسة إلى  جماعة "بيت الجنة".تقيم الباحثة البحث في  الخلفيةو من هذه 
إعداد الماد  لتعليم اللغة العربية المناسبة لهدف تلك الجماعة وهو لفهم القرآن. حتى يحتاج إلى 
وبساطة وفعالية في  بالسهولةمعاني القرآن كاملا  واأن ُيترجم وايستطيع اوبهإعداد الماد  التعليمية
ولهذا ركزت الباحثة البحث في " إعداد كتاب "اللغة العربية  زمن وطّر التدريس. المنهج وال
 ". في طلاب بيت الجنة بسورابايا الميسر " لتدريس ترجمة القرآن
                                                           
 1)، 5115أبراهيم شمس الدين، مرجع الطلاب في قواعد النحو، (بر وت: دار الكتاب العلمية، 1
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 مشكلات البحث وتحديده - ب
وجدت الباحثة المشكلات من الجانب التعليمي وهي عدم الماد  التعليمية للغة العربية 
أن تعلمها من الأمر المهم لوضع أساس اللغة العربية لفهم القرآن وهو  في عملية تعليمه، حيث
 بطريقة ترجمة القرآن.
 فيما يلي:ا لكيلا لا يكون هذا البحث متسعا فحددت الباحثة بِثه
 الحد الموضوعي: -1
إعدادكتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس إن موضوع هذا البحث هو  -
فحددت الباحثة موضوع  بسورابايافي طلاب بيت الجنة  ترجمة القرآن
 إعداد الماد  التعليمية لتدريس ترجمة القرآنالبحث في 
و حددت الباحثة الأيات القرآنية الموجود  في الماد  التي هي إنتاج هذا  -
 البحث يعنى في سور  البقر .
وحددت الباحثة كفاء  الطلاب في هذه الماد  من ترجمة لفظية في كل أية  -
سور  البقر ، ليس من ناحية التفسر ، أو البلاغة أو غر  من الأيات في 
 ذلك.
 6115-7115الحد الزماني: يجري هذا البحث في العام الدراسي  -5
 .في طلاب بيت الجنة بسورابايا الحد المكاني: يجري هذا البحث -3
 
 أسئلة البحث - ج
 يلي :نظرا إلى خلفية البحث السابقة التي قد شرحتها الباحثة, فأسئلة البحث فيما 
في طلاب بيت  إعدادكتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس ترجمةالقرآنكيف  -1
 ؟الجنة بسورابايا
في طلاب بيت  كتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس ترجمةالقرآنكيف تطبيق   -5
 ؟الجنة بسورابايا
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في طلاب  كتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس ترجمةالقرآنما مدى فعالية   -3
 بيت الجنة بسورابايا
 
 أهداف البحث - د
 ما يلي:باحثة الوصول إليها لهذا البحث، فأما أهداف البحث الذي أرادت ال
في طلاب  إعدادكتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس ترجمة القرآنلمعرفة كيفية  -1
 بيت الجنة بسورابايا
في طلاب بيت  ترجمة القرآنكتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس لمعرفة تطبيق   -5
 الجنة بسورابايا
في طلاب بيت  كتاب "اللغة العربية الميسر " لتدريس ترجمة القرآنلمعرفة فعالية   -3
 الجنة بسورابايا
 فرض البحث - ح
جماعة بيت إن كتاب "اللغة العربية الميسر " له فعالية لتنمية تدريس ترجمة القرآن لدى 
 بسورابايا الجنة
 
 أهمية البحث - و
 الجانب النظريمن  -1
يرجى من هذا البحث إثراء المعلومات العلمية عن التربية والتدبر في تدريس  ) أ
 ترجمة  القرآن
 أن تعين مدخلات هذا البحث لترقية تعليم اللغة العربية  ) ب
 من الجانب التطبيقي -5
 : ةللباحث .أ 
لمعرفة أهمية المواد التعليمية في تدريس ترجمة القرآن في إعداد  )1
 التعليميوتصميم الكتاب 
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للحصول على درجة الماجستر  في لاستيفاء بعض الشروط  )5
الدراسات الإسلامية تخصص تعليم اللغة العربية جامعة 
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية.
للمعلم: كتاب "اللغة العربية الميسر " يساعد المعلم على القيام  .ب 
 تعليمها بالسهولة 
الطلبة في يسر " يساعد استخدام كتاب "اللغة العربية المللطلاب:  .ج 
ترجمة القرآن بطريقة سهلة ميسور  منظمة ومستمر  دون أن تدريس 
بفن التدريس  معرفةخاصة أولئك الذين ليس لهم صعوبة يشعروا 
قبل ولتزويد دافعيتهم إلى  هداعالمفي  تتعهدوا ترجمة أو اللغة العربية ولم
 تعلم اللغة العربية ومحبتهم في القرآن
معرفة نتيجة بِثه مرجعا للمدرسة  بيت الجنة: أن تكون للمدرسة  .د 
 في تعليم ترجمة القرآن بيت الجنة
 
 توضيح المصطلحات . ز
 9(إعدادا) بمعنى هيأه –يعد  –:مصدر من أعد     إعداد
ربية    :إسم الكتاب التعليمي لتعليم اللغة الع كتاب "اللغة العربية الميسر "
 "اللغة العربية الميسر " الأساسي وسميت الباحثة ب
تدريس ترجمة لغة يعنى التبيان والتوضيح، يقال : ترجمة القرآن
تحويل النص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف مع 
 8.مراعا  المعنى المراد  كماله 
 
الطلاب  كانوا منهم  :طلاب في بيت الجنة وأكثر  الجنة جماعة بيت
المنهج التعليمي . و بيت الجنة هي الجامعي العامي
                                                           
 89 )،1881لسان العرب، (بر وت: دار الفكر، ابن منظور، 8
 9 57)، 8981أسعد مظقر الدين، علم الترجمة النظري، (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 
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غر  نظاِمّي وكان تعلمه تتركز على فهم معانى 
الكلمات والآيات كلمًة فكلمًة وآيًة فآيًة بطريقة 
 ترجمة أياته. وهذا المنهج التعليمي وقع بسورابايا
 سابقةالدراسات ال - ه
 .إعداد مواد تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم للمبتدئينميزان شعراني،  .1
تطويري في مدرسة روضة تربية القرآن "الرحمن" فى المسجد (بِث 
 )3115سورابايا –"بيتالرحمن"سيدوسرمو إينداه 
الحصول على الماد  التعليمية الجيد  لتعليم  اللغة العربية أهداف هذه الدراسة هي  -
 الرحمن" سيدوسرمو إينداه سورابايا"لفهم القرآن في مدرسة روضة تربية القرآن 
 "الرحمن "معرفة مامدى فعالية استخدام تلك الماد  في مدرسة روضة تربية القرآن و 
 سيدوسرمو إينداه سورابايا
منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث منهج هذه الدراسة :  -
 هذا البحث يملك الخطوات العملية في تنفيذه، وهي والتطويري بالمدخل الكّمي.
لبيانات ثم تصميم الإنتاج ثم تحكيم الخِّاء ثم تصحيح تمييز المشكلات ثم جمع ا
 5الإنتاج ثم تجريب الإنتاج ثم تصحيح الإنتاج 
المشكلة المتعلقة بتعلم اللغة من  : انطلاّ هذا البحثهذه الدراسةأهم نتائج  -
مدرسة روضة تربية القرآن "الرحمن" فى المسجد "بيتالرحمن"سيدوسرمو في العربية 
والمساهمة الجديد  ، الماد  التعليمية التي يمكن استخدامها مرجعا ، وهي عدمإينداه
لهذا البحث هي كتاب "الميزان" الذى يشمل على تعّلم مفردات آيات القرآن 
 الناس من القرآن في المرحلة للمبتدئين -في سور  الضحىوالقواعد النحوية المناسبة
 الذين لم يعرفوا علوم اللغة العربية البتة.
 تنفيذ تدريس الترجمة بكتاب "التمييز" في الفصل الحادي عشر منفرا مولدا، آلسا د .5
قسم الطبيعة والإجتماعية على المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالانج 
 4115
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" في أهداف هذه الدراسة هي لمعرفة كيف تنفيذ تدريس الترجمة بكتاب "التمييز -
اعية على المدرسة الثانوية الفصل الحادي عشر من قسم الطبيعة والإجتم
و لمعرفة المزايا والنقائص في تدريس الترجمة بكتاب الإسلامية الحكومية مالانج 
في الفصل الحادي عشر من قسم الطبيعة والإجتماعية على المدرسة  "التمييز"
ولمعرفة ما مدى فعالية تدريس الترجمة بكتاب  الثانوية الإسلامية الحكومية مالانج
 "التمييز"
البحث التطويري بالمدخل  يستخدمفي هذا البحث :  هذه الدراسةمنهج  -
و في بِثه الخطوات هي جمع البيانات ثم تصميم الإنتاج ثم تحليل  الكّمي.
 البيانات ثم تصحيح الإنتاج.
في الفصل  : هذا البحث يقوم على مشكلات طلاب هذه الدراسةأهم نتائج  -
عية على المدرسة الثانوية الإسلامية الحادي عشر من قسم الطبيعة والإجتما
الحكومية مالانجعلى الترجمة،لأن قلة معرفتهم في القواعد النحوية والصرفية و تعلم 
اللغة العربية عر  فعالية، لذا نفذت الباحثة طريقة تدريس الترجمة بكتاب 
"التمييز". وهدف هذا الكتاب لكفاء  الطلاب على ترجمة الكتب والقرآن 
ى القواعد النحوية والصرفية وقائمة المفردات، ويحتوي على ثلاثة ويشتمل عل
 مراحل، للمرحلة الأولى و الوسطى ثم المرحلة العليا.
فعالية  استخدام طريقة القواعد والترجمة لتنمية مهار  القراء  محمد زين العارفين،  .3
ورابايا) (بِث تجريبي في كلية الشريعة جامعة سونان أمبيل الإسلامسة الحكومية س
 5115
أهداف هذه الدراسة : لتدريب الطلاب على تنمية قراء  النص البسيطة بأسلوب  -
فصيح جذاب، و إعانة على دقة التعبر  بجمل سهلة واضحة، لبحث عن 
النواحي الشمولي في مهار  القراء  باللغة العربية، و لمعرفة هل ينجح أم لا تطبيق 
 القراء .القواعد والترجمة في تنمية مهار  
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منهج هذه الدراسة : منهج هذا البحث هو بِثا كيفيا وأدوات هذا البحث بنمط  -
الملاحظة ودليل المقابلة والإختبار، وطريقة جمع البيانات في هذا البحث هي 
 بالملاحظة والمقابلة والاختبار القبلي والاختبار البعدي
ريس مهار  القراء  به قيمة أهم نتائج هذه الدراسة : تطبيق القواعد والترجمة في تد -
فعالية ومدى نجاحه يحصل النتيجة الهادفة من حيث الفصل الذي يستخدم 
في الاختبار القبلي، والدرجة  36القواعد والترجمة يحصل على الدرجة المعدل
للدور  3،77في الاختبار البعدي للدور الأول، والدرجة المعدل  5،57المعدل 
 الثاني.
 
 سة السابقة التعليق على الدرا
هناك عد  بِوث بِثت في الترجمة وتختلف عن هذه الدراسة الحالية في عد  جوانب، 
، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم للمبتدئينإن البحث الأول بِث في 
تنفيذ تدريس الترجمة بكتاب "التمييز" في الفصل الحادي عشر منقسم  والبحث الثاني بِث في
يعة والإجتماعية على المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مالانج، والبحث الثالث بِث الطب
 في فعالية  استخدام طريقة القواعد والترجمة لتنمية مهار  القراء . 
البحث الأول بِث في إعداد المواد تعليم اللغة العربية لفهم القرآن. و لا تبحث في  ف
كتابه عن القواعد اللغة العربية ولكن بِثه في عملية الترجمة فحسبه. وفي البحث الثاني والثالث  
 كلاهما بِثا في عملية الترجمة ونتيجتها 
قواعد اللغة العربية الميسر   ثت الباحثة في إعداد المواد عنبحفأما في هذا البحث 
لفهم القرآن. لأن هذا الكتاب تطوير ما قبله و ليتم عملية تدريس ترجمته الذي عدم تعليم 
إعداد كتاب "اللغة العربية الميسر " القواعد اللغة العربية في كتابه من قبل.و بِثت الباحثة في 
 ". في طلاب بيت الجنة بسورابايا لتدريس ترجمة القرآن
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 الباب الثانى
 يةنظر الدراسة ال
 مفهوم المادة التعليمية - أ
 تعريف المادة التعليمية  -1
المواد التعليمية أم المواد الدراسية هي إحدى العوامل لعملية التعليم ولها دور هام 
لعملية التعليم. والطلاب لا يعتمدون على شرح المعلم قط ويستطيعون أن يتعلموا بأنفسهم. 
تب المدرسي والتسجيل. والمواد التعليمية وهي لأن مصادر المواد التعليمية متنوعة ومنها الك
المادة التعليمية المتركبة والمنظمة التي يعطيعها المعلم للتلاميذ ليفهمونهها من أجل إنجاز 
أو evitceffA((أو نفس حركية kirotomokisP((وهي تتكون عن علم  01الأهداف المرجوة.
اد التعليمية هي كل ما يستعمله المعلم في وعرفها عبد المجيد على أن المو ).evitingoCوجدانية (
. وفي ضوء هذا المفهوم العام. أما المواد 11عملية التعليم إما كانت مكتوبة أو غير مكتوبة
التعليمية في اللغة العربية هي المواد التي تتكون من معرفة وجدانية ونفس حركية التي تتبع بنظام 
 21التعليم خاص حتى يستعملها المعلم والطالب في عملية
المادة التعليمية هي المحتوى التعليمي الذي نرغب فى تقديمه وقال عبد الرحمن أن 
للطلاب بغرض تحقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي المضمون الذي 
أو هي "مجموع الخبرات التربوية، والحقائق، والمعلومات، التي  31يتعلمه التلميذ فى عام ما.
ويد الطلاب بها. وكذلك الاتجاهات والقيم التي يراد تنميتها عندهم. وأخيرًا المهارات يرجى تز 
الحركية التي يراد إكسابهم إيَّاها، بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل لهم في ضوء الأهداف 
يفهم المحتوى بأنه نظام واضح ودقيق من المعارف ، والقدرات و " 41المقررة في المنهج". 
                                                           
01
 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,narajagneP naanacnereP ,hidoayS anaN nad miharbI
 001 ,)3002
11
 471 ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR : gnudnaB( ,narajalebmeP naanacnereP ,dijaM ludbA
21
 17 ,)8002 ,sserP gnalaM  NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA
: الجانب النظري (مؤسسة دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،  31
 . 111الوقف الإسلامي، دون سنة)، 
سلامية للتربية والعلوم (الرباط: منشورات المنظمة الإ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهرشدي أحمد طعيمة،  41
 . 55-65م)، 1911إسيسكو، -والثقافة
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ات ، والقناعات والمواقف والسلوك ..الخ التي ينبغي على المتعلم اكتسابها في العملية والمهار 
 61التعليمية والتربوية." 
وفي ضوء هذا المفهوم العام للمحتوى يمكن أن يفهم محتوى منهج تعليم اللغة العربية 
العربية للناطقين بغيرها  أنه عبارة عن الخبرات التعليمية المستمدة من مهارات اللغة 
وخصائصها وثقافتها التي يراد إكسابها للطلاب الأجانب بهدف تحقيق نموهم اللغوي الشامل 
 51في ضوء أهداف المنهج المحددة. 
وتتنوع صورة هذا المحتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة فى الكتب والمقررات 
رة كالصورة الثابتة أو التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو ملصقات، وقد يكون مادة مصو 
الأفلام، وقد يتخذ أشكالا أخرى البسيط إلى المعقد، وقد تكون غير مألوفة للطلاب 
والمعلمين على حد سواء.  فتعيين المادة الموجودة فى الميدان يحتاج إلى اختيارها. ويتطلب هذا 
فيه الكفاءة التي إلى ميزانية المحتوى. فهي لابد من أن تتناسب بالهدف التعليمي الذي يذكر 
لابد من أن يتملكها التلاميذ.  فالمادة من إحدى المكونات المنهج التي تسمى بمحتوى 
 71المنهج. وقد تتمثل بالكتاب المدرسي أو كتاب التلميذ المتطور معتمدا على المنهج المقرر. 
 
 طرائق اختيار المادة -2
 ضوء طرائق وأساليب معينة. إنَّ اختيار محتوى المنهج لا يتم عشوائًيا، وإنما يتم في
 وفيما يلي طرائق اختيار محتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :
: يمكن لواضع المنهج أن ينتقي المحتوى اللغوي من المناهج الأخرى .أ 
مناهج تعليم اللغات الأخرى مثل الإنجلزية، وذلك مع الأخذ في 
 والإنجليزية) وظروف البرامج.الاعتبار التفاوت بين اللغتين (العربية 
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: يمكن لواضع المنهج أن يسترشد عند اختيار المحتوى آراء الخبراء .ب 
بآراء الخبراء سواء أكانوا متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين 
 بغيرها، أم كانوا معلمين، أم لغويين، أم تربويين.
ات : ويقصد بذلك أن يستند واضع المنهج إلى نتائج دراسالمسح .ج 
ميدانية حول خصائص الدارسين، كأن تجرى دراسة حول ميولهم 
واهتماماتهم ودوافعهم واتجاهاتهم في تعلم اللغة العربية، وكأن تجري 
دراسة حول أخطائهم اللغوية الشائعة ودراسة تقابلية بين اللغة العربية 
ولغتهم الأم، ليستفيد من نتائجها في اختيار ما يناسبهم من محتوى 
 لغوي.
: ويقصد بذلك أن يستفيد واضع المنهج في اختياره المحتوى التحليل .د 
من تحليل المواقف التي يحتاج الطالب فيها للاتصال بالعربية، مثل تحليل 
 91مواقف الحديث الشفهي أو مواقف الكتابة بالعربية. 
 
 معاير اختيار المادة  -3
 صدق المحتوى  - أ
لا وصحيحا علميا، فضلا عن تمشية مع يعتبر المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصي
 02وكذلك يعتبر المحتوى صادقا بما يلي : 11الأهداف الموضوعة.
 ارتباط المحتوى بالأهداف )1
 الغلو المفرط ،لتخطيط المحتوى المصاحبة من المشكلات الكثيرة
من بعض ، على حساب النوع، لمحتوىلعناصرا في الجانب الكمي أحيانا ً
الذين يتكون جلهم في العادة من المختصين في المادة و ، المشاركين في تطويره
وأحيانا ً ، العلمية، لأسباب تتعلق أحيانًا بعدم الوضوح الكافي للأهداف
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أخرى بسبب بعدهم وعدم ارتباطهم المباشر بالعملية التربوية والتعليمية في 
 كمعيار مطلق في  ،البنية المنطقية للعلم المعنيإلى أو لاستنادهم ، المدرسة
اختيار وتنظيم المحتوى. لذلك فإن من المهام الأساسية في مرحلة تخطيط 
ملائم للأهداف  الذي تم اختيارهالمحتوى هي محاولة التأكد من أن المحتوى 
ويسعى إلى تحقيقها من دون الإخلال بالبنية المنطقية لمحتوى العلم. ويعني 
لمكونات الرئيسة التي اا ذلك إن اختيار المحتوى ينبغي أن يتم على قاعدة م
ينبغي تضمينها المحتوى التعليمي وليس ما المكونات التي يمكن حذفها، أي 
اختيار عناصر المحتوى الهامة وذات مغزى ودلالة لتحقيق أهداف المنهج  
فليس الكم من المعارف هو المطلوب وإنما صلاحيتها في تحقيق  ،كاملة
 تطوير شخصية التلميذ من مييع التربوية والتعليمية بما يساعد في الأهداف
 12الجوانب.
فإن مهمة تطوير محتوى المنهج لا ينبغي أن  ذلكومن أجل تحقيق 
يشاركهم في  ينبغي أن حسب وإنمافتقتصر على المختصين في المادة العلمية 
ذلك عدد آخر من الخبراء في التربية وعلم النفس التربوي ومن المختصين في 
 س.المناهج وطرائق التدري
 
 حداثة المحتوى - ب
من مهام مطوري محتوى المنهج التأكد من الصلاحية العلمية 
للمحتوى التعليمي الذي تم اختياره، والى أي مدى ينسجم مع التطورات 
الحديثة للعلوم وخاصة العلم أو العلوم التي يتكون منها المحتوى. فالمحتوى 
العلمية ، وصادقًا ، الذي يتم اختياره ينبغي أن يكون صحيحًا من الناحية 
أي ليس خاطئا ولا مضلًلا ، خاصة ونحن نعيش عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجية ، العصر المتميز بالتفجر المعرفي واكتشاف وتطوير حقائق 
جديدة ، نظريات جديدة ، أو تصحيح حقائق أو مفاهيم أو نظريات 
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المحتوى التعليمي  فالحقيقة العلمية نسبية وبالتالي ينبغي أن يخضعقائمة. 
 للمراجعة المستمرة لتصحيح ما يظهر أنه خاطئ وغير صحيح. 
 قابلية المحتوى للتعلم  - ج
من الأمور الهامة والأساسية التي ينبغي مراعاتها لدى اختيار المحتوى 
معرفة مدى ملاءمته لمستوى التطور النفسي والبدني والعقلي للتلاميذ وإن 
يكون المحتوى التعليمي من الصعوبة بمكان باستطاعتهم اكتسابه. أي ألا 
بحيث لا يستطيع التلاميذ أو جزًء منهم تعلمه. فينبغي أن يدرك مخططي 
المحتوى بأن من شروط حدوث التعلم أن يكون المتعلم مستعدًا له بدنيا ً
 وعقليا ًونفسيا.ً
مستوى تأهيل المعلمين ، اختيار المحتوى  كما ينبغي أن يراعى في
المدرسية ، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإمكانيات المادية والإدارة 
 والفنية للمدرسة وكذا الظروف المؤثرة في العملية التعليمية والتربوية.
مراعاة الزمن  وهي وهناك مسألة أخرى تتعلق بقابلية المحتوى للتعلم
فة. فإذا كانت وكذا الزمن المتاح للمادة التعليمية المختل ،المتاح للدراسة ككل
 فإنه سيغلب الكم على ، عناصر المحتوى التعليمي لا تتناسب والزمن المتاح
وسيتجه اهتمام المعلمين وحرصهم على إكمال تلك  ، النوع حساب
، دون مراعاة اكتساب التلاميذ لتلك المحتويات  ، المحتويات في الزمن المحدد
قيق الأهداف التربوية يؤثر سلبًا في تحسوحدوث التعلم لديهم ، وهو ما 
، فلا يكفي تعليم التلاميذ تلك المادة .المتوخاة من تعلم تلك المادة التعليمية
 .تعلم التلاميذ شيئا ًمنها؟يهل  ،وإنما المهم هو
وباختصار فإن قابلية المحتوى للتعلم تعني بصورة عامة ، إلى أي مدى 
 المحتوى الآتي :اختيار يراعي 
 عقلية والنفسية للتلاميذ.الطبيعة البدنية وال )1
 طبيعة الظروف المؤسسية المؤثرة في الدرس )2
 توفر الإمكانيات المادية والفنية )3
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 مستوى تأهيل المعلمين والإدارة المدرسية )4
 الزمن المتاح للدراسة )6
ويلاحظ أن هذه المعايير الثلاثة لاختيار المحتوى تتناغم ضمنيا مع ما 
للناطقين بغيرها من تعليم استخدام اللغة  يهدف إليه منهج تعليم اللغة العربية
وتعليم خصائصها، وهي من ثم تمثل علاقة وثيقة تقوم بين أهداف المنهج 
 ومحتواه بحيث إن الأخير ترمية لما ينصه الأول. 
 الأهمية - د
ومن الصعوبة وضع  ،بصورة كبيرة بمعيار الصدق الأهمية، يرتبط معيار
ختيار المحتوى بالأهداف على سبيل ا. فارتباط ابينهمحدود فاصلة كبيرة 
المثال،لا يعبر عن صدق المحتوى فحسب،وإنما يعبر أيضًا عن أهميته. ويعني 
ذلك إن تحديد الأهداف في المنهج ليست عملية خطية، نقوم أولا بتحديد 
الأهداف،ثم نختار المحتوى في ضوئها. فمعيار الأهمية هذا يؤكد على ضرورة 
المتبادل بين الأهداف والمحتوى، والتعامل معها باعتبارها مراعاة علاقة التأثير 
عملية واحدة. فمن غير الممكن تحديد الأهداف إذا لا يوجد محتوى يحققها 
و إلا كيف يمكن ، ومن غير الممكن تحديد الأهداف بمعزل عن المحتوى 
 تحديد عناصر المحتوى الهامة والأساسية للعلم المعني وتكون ذات أهمية ومغزى
 إذا لم يتم مراعاة المحتوى لدى تخطيط الأهداف. للتلاميذ
، هدافالأبالاستعانة ب تم معيار الأهمية يعني إلى أي مدى لذلك فإن
اختيار عناصر المحتوى الهامة والضرورية بالنسبة لمجال معرفي محدد ، التي ينبغي 
ا وتحقق تكوين صورة واضحة لديه حول طبيعة هذ، علم اكتسابهاتعلى الم
 –اختيار العناصر الأساسية ( حقائق  إن أهمية المحتوى تعنيأي  .العلم
مبادئ الخ التي تشكل العمود الفقري للعلم  –قوانين نظريات  –مفاهيم 
أن يعي التلميذ طبيعة ذلك ،و وتساعد التلميذ في توسيع وتطوير معارفه فيه
التكامل مع محتوى  ،المحتوى التي تم اختيارها. وينبغي أن تحقق عناصر العلم 
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وتعززها وتساعد في استمرار عملية التعلم لدى التلاميذ  ،العلوم الأخرى
 وهكذا.
ق التوازن بين الجوانب يحقفيت أيضًا إذا ساعد ويكون المحتوى هاما
النظرية وتطبيقاتها، وإذا ما كان منسجما مع متطلبات المجتمع ويعكس 
، ويرتبط ببيئتهم وبخبراتهم  ،لاميذويراعي رغبات وميول الت ،أهدافه التربوية
 ويجيب عن أسئلتهم ويحقق لهم فرص متكافئة للتطور.
 وباختصار يكون المحتوى مهما ًإذا ساعد في تحقيق الآتي:
 أن يكون المحتوى هاما ًبالنسبة لمجال معرفي محدد. )أ 
ينسجم مع متطلبات المجتمع والفرد والإمكانيات ويساهم في  )ب 
 ع جوانبهاتطوير الشخصية من ميي
 يحقق وحدة النظرية والتطبيق )ج 
يساعد في تحقيق مستوى عال من التعليم للتلاميذ وتكافؤ  )د 
 الفرص فيما بينهم
خال من الحشو وإعطاء فرص لكل و النوعية العلمية  يراعي )ه 
 التلاميذ لتطوير أنفسهم من خلال المحتويات التكميلية.
 
 تنظيم المحتوى  - ح
تنظيم المحتوى. ويقصد بتنظيم بعد أن يتم اختيار المحتوى يأتي 
المحتوى ترتيب المادة التعليمية بطريقة معينة توفر أكبر إمكانيات لتحقيق أكبر 
قدر ممكن من أهداف المنهج.وثمة طريقتان سائدتان يطرحهما الخبراء  لتنظيم 
 22محتوى المنهج التربوي، هما: 
: ويقصد به تنظيم المادة الدراسية ذاتها التنظيم المنطقي . أ
لتصبح من الحقائق والمفاهيم المربوط بعضها ببعض ربطًا 
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منطقًيا، وكل حقيقة أو معلومة سابقة تركز عليها حقيقة أو 
 .معلومة لاحقة لتصبح الخبرات التعليمية متسلسلة منطقًيا
: ويقصد به تنظيم المادة الدراسية في لتنظيم السيكولوجي . ب
ضوء خصائص الطلاب مثل رغباتهم واحتياجاتهم 
 اهتماماتهم، وليس في ضوء الترتيب المنطقي للمادة.و 
وفي ضوء هذين التنظيمين يمكن أن يتم تنظيم محتوى منهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها على أن يراعي نقطة التركيز لكل التنظيم. فتطبيقا للتنظيم المنطقي مثلا يمكن 
التراكيب المركبة أو المعقدة.  وكذلك في  أن يبدأ محتوى المنهج بالتراكيب البسيطة وينتهى ب
تطبيق التنظيم السيكولوجي، فيمكن أن ينظم المحتوى حسب احتياجات الطلاب اللغوية 
والمواقف الاتصالية التي يمرون بها، فتأتي بالترتيب مثلا مادة الاستفهام، ثم مادة 
 32التعجب...إلخ. 
 
 معايير تنظيم المحتوى  - و
 اء من معايير تنظيم المحتوى ما يلي:من أهم ما يقترحه الخبر 
: ويقصد بها العلاقة الرئيسة بين المادة في محتوى الاستمرارية .أ 
المنهج، بحيث تؤدي كل مادة إلى إحداث أثر معين عند 
 الطلاب تدعمه المادة التالية.
: ويقصد به بناء المحتوى في صورة تتابعي منطقي، التتابع .ب 
 سبقها.فلا تقدم مادة ما إلا في ضوء ما 
: ويقصد به العلاقة الأفقية بين المادة الدراسية التكامل .ج 
 حيث يكمل كل منها الأخرى.
وفي ضوء هذه المعايير الثلاثة يمكن أن يتم تنظيم محتوى تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها ففي ضوء معيار الاستمرارية يتم تقديم مادة الأصوات والمفردات والتراكيب بشكل 
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ي لما بينها من علاقة حيث تؤدى مادة الأصوات إلى أثر معين لدى الطلاب تدعمه استمرار 
مادة المفردات التي بدورها تؤدي الأثر نفسه تدعمه مادة التراكيب. أو تطبيق معيار التتابع في 
و ترتيب المهارات اللغوية التي تأتي ترتيبيا من الاستماع، ثم الكلام، ثم القراءة، وأخيرا الكتابة. أ
تطبيق معيار التكامل في ربط المهارات اللغوية عند تقديمها، فمادة الكلام لا ينفصل تقديمها 
 عن مادة الاستماع، ولا ينفصل تقديمهما عن تقديم مادة القراءة...إلخ.
 
 أسس إعداد المادة التعليمية -4
بوية تهتم التربية الحديثة بالكتاب التعليمي وإقامتها على أسس تتفق والنظريات التر 
الحديثة ، وكان أشد ما حرصت عليه أن تحدد هذه الأسس وتدعو إلى التزامها عند تأليف 
الكتب التعليمية واستخدامها. ومن هذا المنطلق أصبح لزاما على الغالى والحميد ومقررى 
 الكتب التعليمية لتعليم اللغة العربية للأجانب مراعاة الأسس الأتية:
 عية.الأسس الثقافية و الاجتما .أ 
الثقافي كأساس من أسس إعداد المواد التعليمية لتعليم العربية لغير 
الناطقين بها منها: مفهوم الثقافة بوجه عام، وخصائص الثقافة وعلاقة الثقافة 
بتعليم العربية لتير الناطقين بها. والأمور التي ينبغي مراعتها عند إعداد المحتوى 
غير الناطقين بها. لا تكتب الباحثة عن الثقفي في كتب تعليم اللغة العربية ل
مفهوم الثقافة عاما ومفهوم الثقافة الإسلامية خاصا ولكن ستكتبها عن 
 علاقة الثقافة والحضارة بمراعاتها عند إعداد المادة التعليمة لغير الناطقين بها 
فاللغة عنصر من عناصر الثقافة، فنحن نعبر عن الثقافة باللغة، ولا 
دث باللغة بمعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة يمكننا أن نتح
الأولى في التعبير عن الثقافة ، ومن هنا تظهر لنا العلاقة بين الثقافة واللغة، 
أما علاقة الثقافة بتعليم اللغة الأجنبية فإن فهم ثقافة المجتمع الإسلامي تعد 
رس اللغة الأجنبية لابد له جزءا أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك قيل : إن دا
إذا كان يرغب في اتقانها جيدا من أن يتعرف على حضارة المجتمع الذي 
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يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمه من الوقوع في زلل بالغ الخطورة، 
 42ومن ثم فإن تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.
فة جزءا أساسيا من تعلم وهناك مجموعة من الأسس تجعل من الثقا
 62اللغة ألأجنبية منها: 
أن القدرة على التفاعل مع الناطقين باللغة لا تعتمد على إتيان  )1
مهارات اللغة فقط ، بل تعتمد أيضا على فهم ثقافة أهل اللغة 
 وعاداتها وآمالها وتطلعاتها.
أن فهم ثقافة اللغة الأجنبية والتفاعل معها أمر مهم في حد  )2
تفاهم العالمى أصبح الآن من الأهداف الأساسية ذاته، فال
 للتعليم في أي بلد من بلدان العالم.
أن الدارسين أنفسهم عادة ما يكونون مشغولين بالناس الذين  )3
يتكلمون اللغة التي يتعلمنونها، ويريدون معرفة أشياء كثيرة عنهم 
 من هم ؟ ما طبيعة حياتهم؟ كيف يعيشون؟:
به إلى حد كبير المهارات اللغوية، أن العادات الثقافية تش )4
 فالمتحدث باللغة يتصرف بشكل معين و طريقة الإلتقائية.
أن للدارسين أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن لأصحاب  )6
اللغة أيضا أغراض من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فالحرص 
 في المادة على تحقيق الجانبين أمر مهم.
ات يمكن أن نضع مجموعة من الشروط و و في إطار هذه المنطلق
المبادئ التي ينبغى أن تراعي في المحتوى الثقافي للمادة التعليمية الأساسية 
 52لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:
 أن تعبر المادة عن محتوى الثقافة العربية و الإسلامية. )1
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 .أن تعطى صورة صادقة و سليمة عن الحياة في الأفطار العربية )2
أن يثير المحتوى الثقافي للمادة المتعلم و يدفعه إلى تعلم اللغة و  )3
 الاستمرار في هذا التعلم.
 أن ينظم المحتوى الثقافي. )4
 إما من القريب إلى البعيد ) أ
 أو من الحاضر إلى المستقبل ) ب
 أومن المتكلم إلى الآخرين ) ت
 أومن الأسرة إلى المجتمع الأوسع. ) ث
 الدارسين السابقة في ثقافتهم.أن ترتبط المادة الثقافية بخبرات  )6
 
 الأسس السيكولوجية  .ب 
من المعلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمة، فهو 
المحور الذي  تركز عليه، وأنه أولا و أخيرا هو الهدف من العملية التعليمية، 
فما قامت هذه العملية إلا من أجل تحقيق أهداف معينة لدي المتعلم، ومن 
فإن معرفة خصائص المتعلم النفسية و العقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد  ثم
 72محتوى المناهج الدراسية.
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل 
إن الأفراد يختلفون فيما بينهم من قدرات عقلية وسمات نفسية داخل المرحلة 
أ الفروق الفردية المتصلة بنمو المتعلمين و العمرية الواحدة، ومن هنا ظهر مبد
 الذي ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار المادة التعليمية.
 فالشروط النفسية الت تجب مراعاتها عند تصميم الكتاب كما يلي:
 أن يكون الكتاب مناسبا لمستوى الدارسين فكريا )1
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية )2
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يساعد على تنمية بما يساعده أن يثير في الدارس التفكير و  )3
 على اكتساب اللغة الأجنبية (اللغة العربية)
 أن تبنى المادة التعليمية وفق استعدادات  الدارسين وقدراتهم )4
 أن يشبع دوافعهم ويرشى رغباتهم ويناسب بميولهم )6
 أن يراعي عند التأليف المرحلة العمرية التي يؤلف لها )5
 كتاب الأساسي ومصاحبتهأن يراعي التكامل في المادة بين ال )7
أن يعين الكتاب على تكوين الاتجاهات والقيم المرغوب فيها  )9
 82لدى الدارسين
 
 الأسس التربوية  .ج 
وتناول اللغة المقدمة في كتب العربية كلغة ثانية تقدم على المستوى 
اللغوى والمستوي التربوى فمثلا عند تقديم التراكيب العربية يلزم الجمل، وهل 
ية أم الفعلية؟ وهل تبدأ بالبسيطة أم المركبة؟ الإجابة عن هذه تبدأ بالاسم
الأسئلة من الصعب تناولها لغويا بمعزل عن الجانب التربوى، ومن ثم رأينا أن 
 هذين الأساسين (اللغوى والتربوى) أساسا واحدا.
 
 12الأسس الجانب اللغوي  .د 
ت ويقصد بهذا الجانب المادة اللغوية المكونة من أصوات ومفردا
وتراكيب التي تقدم في كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها والأسلوب 
المناسب في عرضها للدارسين، ومدى سهولة أو صعوبة تلك المادة 
. والمقصود عن الأساس اللغوي في إعداد المواد التعليمية لغير 03للدارسين
مهارات الناطقين بها التي تقدمها للتلاميذ هي تتكون عن من عناصر اللغة و 
 اللغة، حيث كونها واجبة في مادة التعليم.
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 وعندما يُتناَول هذا الجانب سوف يركز على ما يلي :
 مكونات اللغة )1
 مهارات اللغة   )2
ثر علماء اللغة على أن اللغة التي ينبغي أن تقوم عليها المادة هي كاتفق أ
سهلة البسيطة اللغة العربية الفصحى المعاصرة. ونأخذ من فصحى التراث ألفاظها ال
. وزاد الغالى على أن اللغة 13والمألوفة الشائعة المتواترة الاستخدام في الحثاة الحديثة
الفصحى المعاصرة هي اللغة ذات المعنى الواصح والألفاظ المألوفة مع مراعاتها قواعد 
اللغة وهي غالبا ما يكتب بها في الصحف والمجلات وغير ذلك من وسائل الاعلام. 
 23.اللغة العامية لا يمكن الدارس من معرفة أصول اللغة تاريخا وأسلوبا لأن تعلم
رأت الباحثة أن اللغة التي تقوم عليها في مادة التعليمية مطابقة على 
الأهداف المرجوة لعملية التعليم، أما كون الرس فيهدف إلى معرفة اللغة عليها باللغة 
 العامية
إليها في هذا السياق الإجابة عن  ومـن بين الأمور التي ينبغي الالتفات
السؤال : أية لغة ينبغي أن نعلم؟ واللغة التي ينبغي أن تقوم عليها المادة هي اللغة 
العربية الفصحى المعاصرة، تلك اللغة التي تقوم على أساس أن نأخذ من لغة الكلام 
لسهلة والحديث الألفاظ الفصيحة الشائعة فيها، ونأخذ من فصحى التراث ألفاظها ا
البسيطة والمألوفة الشائعة المتواترة الاستخدام في الحياة الحديثة. ولعل هذا الاتجاه في 
تحديد مفهوم اللغة التي ينبغي أن تبنى في ضوئها المادة التعلمية، يسعى إلى التقريب 
بين العامية والفصحى وإلى اعتماد اللغة على الألفاظ السهلة، مما يحقق مساعدة 
 ى القراءة والاطلاع. الدارسين عل
ولقد نادى بهذا الاتجاه كثير من المفكرين والمربين العرب، ورأوا وجوب العمل 
على التقريب بين العامية والفصحى عن طريق أن نتأمل في حال هذه العامية، ونحاول 
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خاصة وأن  -تحديد خصائصها مما يساعد على تصحيحها وردها إلى الفصحى 
إما قرشي وإما صحيح في لهجات العرب، وإما محرف تحريفا ً الألفاظ العامية أكثرها
قريبًا يقصد به التسهيل. وإنه لأمر مهم أن نثبت هنا أن الفرق لا يزال ضئيًلا بين 
العامية والفصحى، وأننا عندما نعلم العربية علينا أن ندرك هذه الحقيقة ومن ثم تصبح 
ن تعلم ؟ محددة في أننا ينبغي أن نعتمد الإجابة النهائية عن السؤال : أية لغة ينبغي أ
 في تحديد هذه اللغة على الفصيح من العامية وعلى تحديث الفصحى.
ومما يوجه أيضًا من انتقادات إلى مادة وكتب تعليم اللغة العربية، ميلها 
إلى الإكثار من تقديم معلومات حول اللغة دون إعطاء فرصة لممارسة اللغة 
ت من خلال الممارسة والاستخدام، والصحيح أن واستنباط هذه المعلوما
 تتجه المادة إلى تعليم اللغة وليس إلى وصف اللغة ودراسة لنظمها.
كذلك من عيوب الكتب المستخدمة الآن تقديم الأصوات من خلال  
كلمات أو مقاطع لا معنى لها، أو من خلال كلمات قاموسية ميتة وغير 
ن مبررات مثل أن الغرض من هذا هو مألوفة وغامضة المعنى، ومهما قيل م
فقط التدريب على التمييز الصوتي وليس المعنى، فهو اتجاه خاطئ، ومن 
المفضل في تدريس الجانب الصوتي محاولة ربط الحروف بأصواتها في كلمات 
مألوفة واضحة المعنى، وذلك لتمكين الدارس من تعرف وتمييز كلمات 
اطئ الذي يرى أن الحروف تتضمن جديدة، وعلينا أن نتجنب المفهوم الخ
 أصواتا،ً لأن الصحيح هو أن الحروف تقدم أصـواتا.ً
ولما كانت اللغة تركيبًا ومعنى وليست كلمات مفردة ومن ثم ينبغي أن 
تُقدَّم في سياقات لغوية كاملة ذات دلالة ومعنى. على أن يُلَتفت في ذلك إلى 
تقاق والترادف... إلخ كما ينبغي بعض الخصائص المميزة للغة العربية مثل الاش
الالتفات إلى الكلمات الوظيفية فهي مهمة جدًا بالنسبة لمعنى الجملة، ولو 
أنها في ذاتها لا تأخذ إلا معنى قليًلا، ولذلك فهي صعبة التعلم إذا كانت 
مفردة، ولذا يفضل استعمالها بكثرة في المادة الأساسية، كما ينبغي الإكثار 
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ومن منطلق أن اللغة تركيب ولا يمكن تقديمها من خلال كلمات مفردة 
أصبح للتركيب اللغوي دور مهم في المادة التعليمية، وأصبح البحث عن نوع 
التركيب الذي ينبغي أن يقدم أمرًا ضروريا،ً ومن هنا نقول إن الشيوع 
اللغوية، والبساطة معياران مهمان يجب مراعاتهما عند اختيار التراكيب 
وينبغي أن يجمع هذا الشيوع بين ما في لغة الحديث وما في لغة التراث بنفس 
 الأسلوب الذي سبق أن عالجنا به المفردات.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي الالتفات إليها في الجانب اللغوي قضية 
التنغيم، تلك التي تتطلب تقديم علامات الترقيم وكيفية استخدامها من أجل 
 تنغيم. هذا إلى جانب مراعاة علاقة المادة اللغوية بالمستوى اللغوي للدارس.ال
وفي ضوء هذه المناقشة يمكن الخروج بمجموعة من المبادئ والأسس 
والشروط اللغوية التي ينبغي أن تراعى في إعداد المادة الأساسية لتعليم اللغة 
 العربية ومنها  :
 حى لغة لها.أن تعتمد المادة اللغة العربية الفص )1
أن تعتمد المادة على اللغة الأساسية ممثلة في قائمة مفردات  )2
 شائعة.
أن يلتزم في المعلومات اللغوية بالمفاهيم والحقائق التي أثبتتها  )3
 الدراسات اللغوية الحديثة.
أن تراعى الدقة والسلامة والصحة فيما يقدم من معلومات  )4
 لغوية (ميع الضمائر مثًلا).
المقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة  أن تكون اللغة )6
 مصطنعة، أي تقدم اللغة صحيحة في بنائها وتراكيبها.
 أن تبنى المادة على تصور واضح لمفهوم اللغة وتعلمها. )5
أن تعالج المادة ومنذ البداية الجانب الصوتي من خلال  )7
 الكلمات والجمل ذات المعنى.
 يبها.أن تعالج المادة الهجاء وتحليل الكلمة وترك )9
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 أن تعتني بالرمز والصوت لكل حرف. )1
 أن تبدأ المادة بالكلمات والجمل وليس بالحروف. )01
 أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم. )11
 أن تعالج ظاهرة الاشتقاق بعناية. )21
 أن تعتمد المادة على التراكيب الشائعة الاستعمال. )31
أن تتجنب المادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة  )41
 .الاستخدام
 أن يبرز التركيب المقصود ويتم التدريب عليه. )61
 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما ًكبيرا.ً )51
 أن تهتم بعلامات الترقيم من أجل إظهار التنغيم. )71
أن يستعان في إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية  )91
 الحديثة.
أن تلتفت إلى المشكلات اللغوية التي تبرزها الدراسات  )11
 والبحوث.
 
 المادة التعليمية في الكتاب المدرسي -5
 يجب أن تتناول المادة التعليمية التي يحتوى عليها الكتاب المدرسي على النحو الآتي:
المادة اللغوية: يعرض الكتاب المدرسي الجيد لتعليم اللغة العربية لغير  .أ 
الناطقين بها المادة اللغوية بصورة متكاملة بحيث يساعد الطلاب كل 
 اه. حسب مستو 
المادة الحضارية: والكتاب المدرسي الجيد لتعليم اللغة لغير الناطقين بها  .ب 
الذي يختار بها مواقف حقيقية حية يضمنه في دروسها ويعرض من 
 33خلال الحضارة العربية الإسلامية من مييع جوانبها الفكرية والمادية
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كراسات التدريبات: هي عبارة عن مجموعة من التدريبات اللغوية  .ج 
لهادفة والمرتبطة بمادة الكتاب الأساسي للطالب مع إضافة بعض ا
التدريبات التي يتوقع أن يسأل فيها الطلاب وهو تحتوي على أسئلة 
 متنوعة الهدف يطلب من الطلاب حلها ومراجعتها المعلم في الفصل. 
 المداخل إلى تعليم اللغة العربية -6
ات في موضوعه، لا توجد نظرية بحسب اطلاع الكاتب الذي استقرأ ما حوته المكتب
خاصة أو مدخل في منهج تعلم الترمية القرآنية. نعم، هناك مداخل عامة في تعلم العربية  
 : 43كنظرية تعلم العربية التي أوضحها ذو الحنان كما يلي
مدخل بنائي: وهو نظرية تقول بأن اللغة ذات بناٍء منظم مكون من  )أ 
فَتَتكَّون هذه الجزئيات بنظام  جزئيات هي الصوت والكلمات والقواعد.
 معين ممنهج. 
مدخل غائي: وهو نظرية تهدف إلى تحقيق الغاية المنشودة من تعلم  )ب 
اللغة، فهي تحقق الهدف من تعلم الطلاب اللغَة، ويتحقق ذلك يتطبيق 
 اللغة بحسبب الغرض المتمَّم بطريقة التدرب المنهجي المركَّز. 
غة أداة التواصل التفاعل بين البشر، مدخل تفاعلي: وهو يقول بأن الل )ج 
فلا يحتاج إلى وضع غاية أو قاعدة أو نظرية أخرى جديدة لأنها 
معروفة. نعم، التجديد محتاج إليه في النظام التنوعي والتقريبي حول تعلم 
اللغة. وبعد ذلك كان الهدف الأول في تعلم اللغة هو صنع بيئة وهيئة 
 مناسبة لذلك.
الوسائل. للوسائل الحديث إمكانية هائلة لتطوير  المدخل المؤسس على )د 
نجاح الطلاب في تعلم العربية بشكل متكامل. تهدف هذه النظرية إلى 
توضيح معاني الكلمات والاستعمالات الثقافية عن طريق الصور 
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الفوتوغرافية والخرائط والرسوم والنماذج الحية والبطاقة ونحوها مما له صلة 
 كلمات الأجنبية. بفهم الطلاب برموز ال
يهدف إلى  -ومنها العربية–المدخل الاجتماعي: تَـَعلُّم اللغات الأجنبية  )ه 
تقوية الرابطة والتواصل بين الناس على تنوع ثقافاتهم. فالخطوة الأولى 
لتحقيق هذه النظرية هي إتاحة الفرصة للطلاب المتنوعة ثقافاُتهم للتعبير 
لتواصل المثمر بينهم عن شخصياتهم الخاصة وعن شعورهم  مع ا
 والتعاون المفيد. 
المدخل السمعي الشفهي، هذا المدخل يرى بأن اللغة هي ما يسمع  )و 
وما ينطق، وأما اللغة المكتوبة فهي تعبير عنهما. لذلك فأول خطوات 
اللغة تعلمها بالنطق، فتعلمها إنما يكون بالتكلم وسماع كلماتها، من 
كلام إلى الكتابة الجادة بالعربية.  أول الحروف الهجائية فالكلمات فال
كل ذلك يتم بتقليد الشخص أو الجماعة إلى أن يحفظ الطلاب ما 
 يجب حفظه.
المدخل التحليلي وغير التحليلي. يقوم المدخل التحليل على ما قام به  )ز 
المدخل التقليدي القائم على تعبيرات اللغة وأمثالهه ا. وهذا يتعارض مع 
يحلل حول الاحتياجات وحول السورة  هدف المذهب الثقافي الذي
والنظم، ويتعارض مع المدخل التواصل اللساني. وفي نفس السياق 
 يكون المدخل غير التحليلي هو نفس التحليل التواصلي
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 ترجمة القرآن - أ
 تعريف ترجمة القرآن -1
إن الترمية كلمة عربية أصلية. جاء في لسان العرب : الترُّ ميان بالضم والفتح: هو 
وجاء في المعجم الوسيط بمعنى التبيان 63يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى الذي
وعّرف الجوهري على 53والتوضيح، يقال ترجم الكلام بمعنى بينه ووضحه وترجم الكلام غيره.
بتأمل كلام أهل اللغة نجد أن "الترمية" في أن الترمية في اللغة هي كما يقال قد ترجم كلامه. 
 كن أن تطلق على معان: اللغة يم
تبليغ الكلام لمن لم يبلغه، ومنه قول الشاعر : إن الثمانين وبّلغتها قد  .أ 
 أحوجدت إلى ترميان
تفسير الكلام بلغته التي جاء بها، ومنه ما قيل في عبد الله بن عباس  .ب 
 رضي الله عنهما:إنه ترميان القرآن
: أن الترمية  تفسير الكلام بلغة غير لغته. وقد جاء في لسان العرب .ج 
هي تفسير الكلام وقال في الشرح : وقد ترجم عنه وترميه إذا فّسر  
 كلامه بلسان آخر
بالضم و -نقل الكلام من لغة أخرى، قال في لسان العرب الترميان .د 
 73.الفتح هو الذي يترجم الكلام اي ينقله من لغة إلى أخرى
ته، جاز على سبيل التوسع ولكون هذه المعاني الأربعة فيها بيان للشيئ المراد ترمي
 إطلاق الترمية على كل ما فيه بيان مما عدا هذه الأربعة
كما اتفق المترميون على أن الترمية هي النقل من لغة هي   في الاصطلاح أما الترمية
إلى أخرى. إن النقل من لغة أخرى هو في الحقيقة نقل نص في لغة إلى نص في لغة أخرى. 
                                                           
 )، 0111لعرب، (بيروت: دار الفكر، ابن منظور، لسان ا 53
 39)، 0911، (القاهرة: دار المعارف، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 63
73
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لترمية نصان: نص الأصل (أو الأصل) ونص الترمية (أو الترمية). إن إذن، يوجد دوما أثناء ا
اللغة التي يكتبون بها نص الأصل، يسمونه لغة الأصل، واللغة، التي ينقلون إليها نص الأصل 
 يسمونه لغة الترمية.
هي أن يترجم المترجم معنى النص إلى لغة أخرى (اللغة  droftaCقال جاتفورد 
صده مؤلف اللغة المصدر. هذا التفريق يعرض بأن الترمية قد تكون فيها الهدف) مناسبة بما ق
تحويل المواد اللغوية كالكلمة والتركيب واللفظ أومعنى في اللغة المسدر إلى اللغة الهدف. أما 
فهو يقول بأن الترمية لها مصطلحات عامة التي تشير إاى تحويل الفكرة من  nilsirBبرسلين 
كانت أو شفهيا، إما لكل لغة نظام ثابت وما إحداهما تؤسس على إشارة اللغة المصدر كتابة  
 83الأصم والأبكم.
فإنه يرى أن الترمية هي تحويل المعنى من اللغة المصدر إلى اللغة  nosralوأما لارصون 
الهدف. واستعمل التحويل تركيبا دلاليا أي أن المعنى هو الذي يركزه المترجم. والتصريف يمكن 
الذي يركز على أهمية المساوة في  droftacجاتفورد . وهذا التعريف يخالف ما عرفه أن يتغير
في الترمية هو المعنى ليس التصريف  nosralالترمية إما معنى أو تصريفا. والأهم عند لارصون 
 13لأن كل لغة لها مميزات في تعبير حروفها والمعنى
ج لغوي من إحدى اللغات إلى تدريس الترمية هي عملية تحويل إنتا أن  موفوروعرف 
قال الزرقاني أن الترمية اصطلاحا تطلق على و 04.لغة أخرى مع المحافظة على المضمون الثابت
 أربعة معان، وهي:
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 ايصال الكلام إلى من لم يصل إليه الكلام )1
 تفسير الكلام بلغة تساوي اللغة المصدر )2
 تفسير الكلام بلغة غير اللغة المصدر  )3
 14لتحويل من اللغة المصدر إلى اللغة الهدفالترمية هي عملية ا )4
ترميان القرآن: أي تفسيره، وقد سمى به السيوطي تفسيرا مطوًلا اختصره في الدر قيل و 
وترميان القرآن: أي مفسره, وربما البارع في تفسيره وتأويله, وقد اشتهر به ابن عباس .المنثور
 24” نعم ترميان القرآن ابن عباس: “رضي لله عنهما؛ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى  هيوترمية القرآن اصطلاحا 
تعبر عن الكلمة بكلمة مماثلة على نفس الترتيب، أو  .34مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده
المعني اللغوي من و الترمية القرآنية تحقق . بأحسن أسلوب ممكن تكون ترمية لمعاني القرآن
التبيان و التفسير للنص القرآني إلى لغات أخرى قصد تقريب المعنى و تبسيطه وبيانه ،و تمثل 
مقاربة  القرآن،وهي   هذه التجربة محاولة ترمية المعاني ،ولهذا تعارف الناس على أنها ترمية لمعاني
 .توفيقية للمعنى القرآني
ترمية القرآن ليست قرآنًا بإمياع المسلمين، : “ النووي في المجموع وفي ذلك يقول 
فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست  ،ومحاولة الدليل لهذا تكلف
ومن خالف في هذا كان مراغمًا جاحدا،ً وتفسير شعر امرئ ، قرآنا،ً وليس ما لفظ به قرآنا ً
 44القيس ليس شعره، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا ً؟ .
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وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن، والـُمْحدهث لا يمنع من حمل  
كتاب فيه معنى القرآن وترميته , فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا،ً ولا خلاف أن القرآن معجز 
العرب ووصفه   وليست الترمية معجزة، والقرآن هو الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم
 “.بكونه عربيا ً الله تعالى
فالترمية القرآنية لا ينطبق عليها ما ينطبق على القرآن من أحكام تعبدية أو أدبية،لأنها 
 اجتهاد بشري في فهم النص القرآني .
 أنواع الترجمة -2
 تنقسم الترمية بهذا المعنى العرفي إلى قسمين:
الترمية الحرفية وتكون بنقل كل كلمة عربية إلى نظائرها من اللغة  .أ 
لمترجم إليها، مع مراعاة النظم والترتيب في الجملة، ودون النظر إلى ا
.إن هذهالترميةترميةحرفيةتسمىترميةلفظيةوتسمىأيضاًمتساويةالمعنى  
الترمية اللفظية أو الحرفية للقرآن الكريم ترمية قاصرة تشوه معاني 
الآيات ولا تفي بالهدف الذي ينبغي أن يتحقق منها وهو: إيضاح 
القرآن وبيان هداياته فهي ترمية تفقد القرآن خصائصه مقاصد 
الأسلوبية والنظمية إذ أنها لا تبين إعجاز القرآن ولا تظهر روعة بلاغته 
 54.ورقة فصاحته وقوة تأثيره وحسن تركيبه و تأليفه
وحقيقة هذا القسم أنه شرح وبيان لمعاني القرآن الترمية المعنوية :  .ب 
نظم الأصل وترتيبه، فالمترجم يسعى بلغة أخرى، دون محافظة على 
لشرح معاني القرآن وبيان مدلوله، وإيضاح مجمله، وتقييد مطلقه، 
واستنباط الأحكام، وتوجيه المعاني، وذكر سبب وأحوال النـزول إلى 
غير ذلك من المعاني التي يقصدها المفسر، فهي تفسير للقرآن لكن 
 .بلغة أخرى
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 القرآن  ترجمةالطريقة ل -3
د. محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح في مقالته طرائق فهم القرآن عن  قد ميع
 54الشيخ الغديان، وهي كما يلى :
تحديد آيات القرآن بحسب موضوعها؛ فمثلا الآيات الأولى من  .أ 
صنهف المؤمنين، ثم صنهف :سورة البقرة تحدثت عن أصناف ثلاثة  
الآيات وتحديدها الكافرين، ثم صنهف المنافقين، فمعرفة موضوع هذه 
وأين تنتهي، ممايُعين على فَهْم القرآن وحفظه، وتفسير ابن كثير في 
 غالب أحواله يسير على هذا.
معرفة المفردات الواردة في الآيات، وذلك بالرجوع إلى الكتب  .ب 
؛ للراغب "مفردات القرآن  "المكتوبة في هذا الفن، وأشهرها كتاب
 الأصفهاني.
صلها، وإدراك هذا الفن بالرجوع إلى كتب معرفةتصريف الكلمة في أ .ج 
، ومن الكتب "شذى العَرف في معرفة فن الصرف"الصرف،ككتاب
 "التحرير والتنوير."التفسيرية المهتمة بهذا كتاب ابن عاشور المسمَّى 
اشتقاق الكلمة، ومعرفة ذلك مما يعين على فَهم المراد منها، وهذا  .د 
البحر "ه، وكذا كتاب في تفسير التحرير والتنوير أوضح من غير 
 ؛ لأبي حيَّان الأندلسي."المحيط
العلم بإعراب كلمات القرآن، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي  .ه 
 "معرب القرآن. " :تناولت الموضوع، ومنها
البلاغة القرآنية الواردة في الآيات، والنظر في الكتب المهتمة بذلك،   .و 
وكذا  -زاليَّاته مع الحذر من اعت -؛ للزمخشري "الكشاف "كتفسير 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب "تفسير أبي السعود العمادي 
 "الكريم.
معرفة سبب نزول الآيات والسور، فهذا معين جدا على فَهْم المراد  .ز 
لُباب النقول في معرفة  "من الآيات، وأوسع كتاب في ذلك هو 
 ؛ للواحدي."أسباب النزول"، وكذلك كتاب "أسباب النزول
معرفة الناسخ والمنسوخ، وممن توسَّع في الكتابة عنه ابن النحاس في   .ح 
 "الناسخ والمنسوخ. "كتابه 
متشابه الآيات لفظا،ً وضبط ذلك، وقد كتب فيها كثيرا،ً ومنها  .ط 
 الدليل إلى متشابه الآيات.
درة التنزيل وغرة  "متشابه القرآن معنى، وفيه كتاب مطبوع اسمه  .ي 
 "التأويل.
الجمل القرآنية على حسب علامات الوقف، وأحسن معرفة معاني  .ك 
 مَن تكلَّم فيه الطبري في تفسيره.
المعنى العام للآيات، وأكثر كتب التفسير تناولت ذلك، ومن الكتب  .ل 
 ؛ للسعدي."تيسير الكريم الرحمن "المعاصرة كتاب 
؛ لابن "أحكام القرآن "معرفة الأحكام الواردة في الآيات،ككتاب  .م 
الجامع  "تصر مفيد، وأوسع منه كتاب العربي، وهو مخ
 ؛ للقُرْطبي."لأحكامالقرآن
الآيات التي ظاهرها التعارُض، أو مايُسمَّى بمشكل القرآن، وأفضل  .ن 
، ودفع إيهام "أضواء البيان  "مَن تكلَّم عن ذلك الشنقيطي فيكتابه 
تأويل مُشْكل "الاضطراب عن آيات الكتاب، ومن الكتب في ذلك 
 قتيبة. ؛ لابن"القرآن
 11
 
 "المناسبات بين السور وبين الآيات، وأميع كتاب في ذلك كتاب  .س 
؛ لبرهان الدين "نظم الدُّرر في المناسبات بين الآيات والسور 
 البقاعي. 
تفسير القرآن على القواعد الأصولية، وقد ألَّف في ذلك الطوفي كتابا ً .ع 
 "الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. "أسماه 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 البحث نوع - أ
هو البحث التطويري بالمدخل الكّمي. فمنهج البحث المستخدم في هذا البحث أما 
للحصول على الانتاج المعين تستخدمها الباحثة في بحثها  البحث التطويري هو طريقةف
تطويرها يشمل على المادة التعليمية لتعليم  ةريد الباحثتوإنتاج المادة التي 74فعالة. والتجربة ال
 المؤسسة بيت الجنة ونوتجولو سورابايارهاا ى تجلفهم القرآن و  الميسرة اللغة العربية
 وخصائص البحث التطويري  هي كما يلى:
 الإنتاج المراد تطويره ينبني (تطوره) على المشكلات التعليمية .1
تستند عملية تطور الإنتاج إلى النظريات أو نتائج الدراسات  .2
 العلمية.
 دانيةيالإنتاج التعليمي المطور يمر بالتجربة الم .3
ى مع ثر يمر بالتصحيح والتعديل حتى يتمالإنتاج التعليمي المطو  .4
 الهدفالذي طّور لأجله. 
 الإنتاج المطور لها فعالية في تحسين عملية التعليم ورفع مستواها. .5
البحث التطويري لا يختبر النظرية، وإنما يستند إليها في عملية الإنتاج  .6
 84والتطوير التعليمية. 
 
 البحث ةخط - ب
 تستخدم الباحثة منهجا تطويريا وهو من الخطوات التالية:
 دراسة مبدئية -1
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خصائص و  خصائص المادةقامت الباحثة بتحليل الاحتياجات حول 
دئية بتحليل الاحتياجات من الكتب .درست الباحثة الدراسة المب94الطلاب
بحث بالمشكلات انطلق هذا الو أو البحوث العلمية حول خصائص المادة.
تخلف دراسة الطلاب ى اللغة العربية، والمشكلة التى  التعليمية التي تؤدي إلى
هي عدم عملية المؤسسة بيت الجنة ونوتجولو سورابايا ى  ةالباحث تهاوجد
 . تدريس ترمةة القرآنفي تعليم اللغة العربية
 وضع الخطة -2
وضع ب ةالباحث بدأتعلى المشكلات الدراسية الموجودة، ف اعتمادا
الخطة المناسبة في مةع النصوص المناسبة لتدريس ترمةة القرآن وتخطيطها إلى 
و لذا يحتاج إلى تصميم أو المواد التعليمية المطابقة في تلك المشكلات،  
 هدا المرجوة وهي فهم القرآن الكرم.إعداد المادة المناسبة بالأ
 تصميم الإنتاج -3
المشكلات التعليمية التي يواجهها الطلاب في  ةالباحث تعرفأن بعد 
المادة التعليمية لحلها وهي مادة تعليم اللغة العربية  ةصمم الباحثتالفصل، ف
 .05الميسرة لفهم القرآن للمتوسط
 تحكيم الخبراء  -4
إلى الخبراء التي صممتها الباحثة فتقدمها  تمام المواد التعليمية بعد
لتحكيم المادة التعليمية المصّممة وتقييمها ثم يصفها لمعرفة مزاياها ونقائصها 
ويعطى النتيجة، فيعر  أن هذه المادة لائقة أو غير لائقة لعملية التدريس. 
كتور هذا الإنتاج على الأستاذ الد  ةالباحث توى هذا الصدد، قد عرض
 وأما استمرار تقييمها كما يلى :و الدكتور جنيدي.  يزحسين عز 
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   1.1الجدول
 استمارة تقييم تقنيات كتابة المصنفات العلمية
 البيانات العلمية .أ 
 اللغة العربية الميسرة:   العنوان .1
 : العربية والاندونيسية  اللغات .2
 : فردية  الكاتب .3
 : العربية مجال العلوم .4
 نةمؤسسة بيت الج: المؤهل العلمي .5
 
 التقييم .ب 
 تدريس ترمةة لتطوير مادة تعليم اللغة العربية فيورقة تحكيم الخبراء للمادة المصممة 
 القرآن
 زهرة عظيم
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الباحثة الخطوات التي تقوم هاا في تحكيم الخبراء وهي : أ ن تعين الباحثة الخبير في  أما
المجالات التي تتعلق بالمادة المصممة، وتعين الباحثة النقاط والجونب التي تريد تحكيمها في ورقة 
 الملاحظة، و أن تقدم الباحثة المادة المصممة للخبير والمناقشة معه
 
    1.2الجدول 
 معيار النتيجة
 نتيجةالمعيار  مقياس الدرجات
 إعادة 1
 مقبول 2
 جيد 3
 جيد جدا 4
 ممتاز 5
لا يمكن استخدامه أو يبدل كله، و مقياس  1و أما بيان معيار النتيجة هي نيتجة 
 يمكن استخدامه 3يمكن استخدامه في التدريس بالتصحيح والتعديل الكبير، نتيجة  2نتيجة 
يمكن استخدامه في التدريس بالتصحيح  4في التدريس بالتصحيح والتعديل البسيط، نتيجة 
 يمكن استخدامه في التدريس بدون التصحيح والتعديل. 5والتعديل الصغير، نتيجة 
 ) 1تصحيح الإنتاج ( -5
، فالخطوة أن حصلت الباحثة على التقييم والتصديق من الخبراء بعد 
إن كانت لها عيوب أو نقائص فتحتاج إلى  .صحيحهاالتالية هي تقويمها أوت
 ...التصحيح الثاني، وان كانت لها قيمة عالية فلا تحتاج إلى التصحيح هكذا
 التجربة المحددة -6
احثة المواد المعدة في الحلقة الصغيرة أو المحددة الذي يجلس بتجري ال
على سبيل  فيه عدد صغير من الدارسين هدفا لنيل الإقتراحات والنتائج منهم
 معرفة المادة التي صممتها الباحثة.
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 وتعديلتصحيح  -7
التصحيح المناسب بالإقتراحات التي وجدتها من بقامت الباحثة 
التتجربة المحددة. فالإقتراحات المحصولة لا تجوز إلى تغير المواد التعليمية 
الأساسي. وربما يكون التصحيح والتعديل يدور على استخدام هذه المواد 
 ليمية في عملية التعليمالتع
 التجربة الميدانية  -8
تجريب الإنتاج إلى الطلاب بفي هذه المرحلة قامت الباحثة  
المقصودين. وهنا رأت الباجثة النقائص الموجودة من المواد التعليمية المصممة 
 فصححتها الباحثة في الخطوة الأخيرة قبل طبعها
 تصحيح وتعديل -9
وات التي تستخدمها الباحثة في وهذه المرحلة الأخيرة  من الخط
التطويري هي التصحيح والتعديل النهائي معتمدا على ما يقع حول المنهج
 .15التجربة الميدانية من النقائص.
وبعد انتهاء هذه المراحل السابقة، فالمواد التعليمة المصممة تكون  
 تها الباحثة. ولمعرفة مراحل فيليميا. وهذه الخطوات كلها قد كتبكتابا تع
 الخطوات التعليمية واضحا، وضعت الباحثة في الرسم التالي 
 
 مصادر البيانات - ج
بناء على كون هذا البحث بحثا تطويريّا وتجريبّيا يهد  إلى إنتاج المادة الخاصة وتجربة 
فعاليتها، فيركز هذا البحث على تطوير الإنتاجات التعليمية بتصميم المادة التعليمية ومن 
على حل المشكلات التعليمية حتى لا يعتمد مجرى التحليل  ةالباحث تستطيعز فوائد هذا التركي
 25على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا.
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عند إجراء البحث في مكانه مما   ةالباحث اتهوالبيانات المقصودة هي مةيع ما أخذ
.وفيما . وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البياناتاإليه تأو نظر  تأو سمع تكتب
 يلي جدول البيانات ومصادرها :
 
 1.1الجدول
 جدول البيانات ومصدرها
 مصدر البيانات البيانات الرقم
 1
 تالملاحظة عند عملية التعليم التي قامدليل الملاحظة ونتيجة 
 ةهاا الباحث
 الطلبة
 2
تدريس ترمةة آراء مدير المدرسة عن المنهج الدراسي وطرائق 
 القرآن
 مدير المدرسة
 3
نتيجة الطلبة المحصولة عند الاختبار ( الاختبار القبلي 
 والاختبار البعدي)
 الطلبة
 الجدول الكامل في الملحقات
 أدوات جمع البيانات - د
 لاحظةالم -1
جزءا من النشاطات  ةكون الباحثتطريقة بحيث الملاحظة هيالمراد ب
صالها بملاحظة سلوك معين من خلال ات ةقوم الباحثتالتعليمية، يعني أن 
هذه الملاحظة  ةتقدم الباحث.و35مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها.
ستخدم فت .تدريس ترمةة القرآنمباشرة لمعرفة أحوال الطلاب من إجراء 
 طريقة الملاحظة ةالباحث
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وسيلة من وسائل مةع  لأنهطريقة الملاحظة،  ةستخدم الباحثوت
لاحظة الأشياء المعينة من خلال بم ةقوم الباحثتالبيانات أو المعلومات. و 
 45اتصاله مباشرة بالأشخاص أو الاشياء التى يدرسها
تدريس ترمةة القرآن في أحوال الطلاب في فصل  ةلاحظالباحثوت
حالة في  الباحثةلاحظتو أثناء العملية التعليمية.  بيت الجنة ونوجولو سورابايا
الذي  -لتجربيكالفصل افي تدريس ترمةة القرآنالإعدادي "أ" الفصل 
كالفصل   -"ب"الفصل الإعدادي المواد المطورة وحالة في  ت الباحثةاستخدم
 الذي لا يستخدم المواد المطورة -الضبطي
هاذه الملاحظة للحصول على البيانات التي تتعلق  ةقوم الباحثت
، والاتصال بين الطلاب أنفسهم، تدريس ترمةة القرآنبأنشطة في  عملية 
 مية والمادة المستخدمة فيه.والطريقة التعلي
 قابلةالم -2
ضايا واتجاهاتهم نحو الق منأدواتجمعالمعلوماتوالتعرفإلىمشكلاتالأفراد
والمقابلة  55المطروحة هي المقابلة. وتعد المقابلة نوع من الاستبيان الشفوي.
الحقائق والبيانات بطريقة السؤال والجواب من  ىة للحصول عليمنهج يه
وكانت هذه 65ريريا وتعتمد على أهدا  البحث.جهة واحدة منظمة تح
المقابلة المتعمقة تجري مع مدير المدرسة أو نائبه لمعرفة أراء الآخرين التي لا 
 .إلا بواسطة المقابلة ةعرفها الباحثتيمكن أن 
بطريقة الحوار والمحادثة. فيهذاالبحثنوعالمقابلةةستخدمالباحثت
قابلالباحثتئلةالمحدةإجابتهوالأسئلةالحرية،و فيإجراءعملياتالمقابلةالأسةكتبالباحثفت
 تدريس ترمةة القرآن في بيت الجنة ونوجولو سورابايا. محاضرفصلة
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 الاختبار -3
لمعرفة كفاءة الاختبار هو الآلة أو الإجراء أو الأنشطة المعقدة 
و رأى أريكونتو أن الاختبار هو عبارة  75في المادة الدراسية المعينة. الطلاب
خرى المستخدمة لقياس الألات الآن الأسئلة أوالتمرينات أو عن السلسلة م
  85المهارات والمعرفة والذكاء والكفاءة التي يملكها الفرد أو الجماعة.
طرائق معرفة مقياس قدرة الطلبة وكفاءتهم في طريقة منوالاختبار هو 
. هفهم مضمون الآيات المقروءة قبل استخدام المادة المصممة وبعد
ي والاختبار قبلالالاختبار باحثة إختبارين في هذا البحث هما وتستخدمه ال
عرفة مد  الباحثة لهستخدمههو الإختبار الذيتفالبعدي. أما الإختبار القبلي 
قبل استخدام قدرة وكفاءة الطلبة الأساسية ى فهم مضمون الآيات المقروءة
ختبار يهو الإبعدالالاختبار ف. التي تصممها الباحثةالمادة التعليمية 
عرفة وكفاءة الطلبة ى فهم مضمون الآيات مدفالباحثة لهستخدمه الذيت
مضمون  .وأماالتي صممتها الباحثةبعد استخدامالمادة التعليمية المقروءة
 ح.فكما ى الملام الإختبار
 
 طريقة جمع البيانات - ح
ع و المعمول الذى يبحث به أومةيأمةع الناس تستخدم الباحثة في مجتمع البحث هو 
و  "أ"وأما مجتمع هذا البحث فهو طلابمن الفصل  الإعدادي95القيمة الذى يمكن اشتراكها.
 ." لقسم تدريس ترمةة القرآن في المؤسسة بيت الجنة ونوجولو سوراباياب"الفصل الإعدادي 
وهو الفصل  "أ"الإعدادي الفصل طالبا في  51طالبا:  51وعدد مجتمع البحث فيها 
 وهو الفصل الضبطي "ب"الفصل الإعدادي ا في طالب 51التجريبي، و 
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 تحليل البيانات طريقة - و
عليها من نتيجة تجربة إنتاج التطوير في الاختبار  تالبيانات التي حصل ةلل الباحثتح
لمعرفة هذه المادة المصممة عند الطلبة من ناحية فهم مضمون الجمل أو الآية من القرآن 
) tset t" (tت الباحثة الاختبار باستخدام "اختبار وبناء على هذا المنهج فحللالكرم. 
" t"اختبار لتحليل البيانات التي حصل عليها خلال الاختبار القبلي والاختبار البعدي. و 
نوع من أنواع الاختبار الإحصائي الذي تجربه الباحثة للاكتشا  على التفاوت أو المساوة بين 
لى أساس المقارنة بين معدل كل من المعاملتين أو حالتين (معاملتين) أو مجموعتين مختلفين ع
 06المجموعتين.
لتدريس ترمةة ) x(إعداد كتاب "اللغة العربية الميسرة "بعد نيل البيانات من المتغيرين 
) بطريقة تقسيم الملاحظة والمقابلة والاختبار. فتحلل الباحثة البيانات بطريقة البحث y(القرآن
 16 تستخدم الأرقام الإحصائية ى تقدم البيانات وتحليلها.الكمية وهي طريقة البحث التى
لى ) لمعرفة مقارنة الوصولإt-setاستخدمت الباحثة الطريقة الاخصائية برمز المقارنة (
ا الرمز التى .أمترمةة القرآنكفاءة الطلاب بين الفرقة التجربّية والفرقة الّضبطّية في تدريس 
 ما يلى :تستعملها الباحثة ف
 
     
 (الفرقة التجريبية) x من متغّير  )naeM(المتوسط 1M=
 (الفرقة الّضبطّية ) yمن متغّير  )naeM(المتوسط2M= 
 (الفرقة التجريبية) xالمتوسط فساد المتغير 1MES = 
 (الفرقة الّضبطّية)y المتوسط فساد المتغير 2MES =
                                                           
06
 )1002 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajarduS & anabuS M
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  ة القرآنفعالية من استخدام المواد المطورة لتدريس ترمةلا توجد  oH =
 فعالية من استخدام المواد المطورة لتدريس ترمةة القرآن= توجد  aH
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 مراحل الخطوات التطويرية
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 الباب الرابع
 ميدانيةالدراسة ال
 
 خصائص المواد اللغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآنالأول : الفصل 
 اللغة العربية الميسرة  لمحة عن المواد - أ
هذا البحث الذي صممته الباحثة  بحثا تطويريا لمادة تدريس ترجمة القرآن في المؤسسة 
سسة بيت الجنة ؤ تخدمة لتديس ترجمة القرآن في المبيت الجنة سورابايا. وأما المواد التعليمية المس
سورابايا لم تكن  فيها عملية تعليم اللغة العربية  و الأهداف العامة والأهداف الخاصة في 
على الأيات المقطعات على حسب أجزائهلمادة تدريس تقتصر تعليمه و كانت مادة تعليمه 
 .ترجمة أياته بحيث كانوا يشعرون بالتعب والملل
ريّا وتجريبّيا يهدف إلى إنتاج المادة الخاصة وتجربة بناء على كون هذا البحث بحثا تطوي
للغة فعاليتها، فيركز هذا البحث على تطوير الإنتاجات التعليمية بتصميم المادة التعليمية 
حل المشكلات  ةالباحث تستطيعومن فوائد هذا التركيز العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآن 
هذا و . على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا التعليمية حتى لا يعتمد مجرى التحليل
الكتاب كتاب اللغة العربية الميسرة الذي صممته الباحثة لتدريس ترجمة القرآن مع عملية تعليم 
مبادئ اللغة العربية الميسرة في القواعد النحوية  هفياللغة العربية الميسرة لفهم القرآن.بحث 
لدراسات النحو العربي، و  توسطدمها للطلاب الموصغتها بأسلوب سهل، ولغة ميسرة، نق
 لتساعدهم على فهم القرآن بواسطة تدريس ترجمة القرآن.
ويهدف هذا البحث لفهم القرآن وترغيبهم في دراسته، وتمكينهم من الأداء السليم 
لنصوص هذه اللغة وتنمية قدراتهم اللغوية والتعبيرية من خلال الأيات القرآنية، وفهمها، 
 .فادة منها بالدرس والبحثوالإ
 أقسام رئيسية: أربعةتكون هذا البحث على يو 
 1-11مادة ترجمة القرآن في سورة البقرة من الأية  )1
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ها بلغة وعبارة مبسطة سهلة الفهم ت، وقد صغالقواعد النحوية )2
 والاستيعاب.
الأمثلة، مع الحرص على إيراد الأمثل الدالة على القاعدة،  )3
لقرآنية. وشرح المثل بلغة مبسطة، وسهلة وأمثلتها من الأيات ا
 الفهم
التطبيقية : فقد حاولنا الإكثار منها نسبيا  لتدريبات النحويةا )4
مع سهولة في المعاني، وتبسيط للغة السؤال لكي يكون 
واضحا ومفهوما، وكذلك رّكزنا في التمارين التطبيقية على دفع 
 التلميذ لترجمة الأيات القرآنية 
إلى  1، ولكل أبوابه مادة ترجمة القرآن حوالي كتاب على خمسة أبوابواشتمل هذا ال
أية لتدريس ترجمة القرآن لفظا فلفظا. والمفردات القرآنية الجديدة المناسبة بمادة كل الدرس،  3
بمادة التي تتعلق القرآنية التدريبات وتدريس القواعد النحوية تأكيدا لتدريس ترجمة القرآن، و 
 لنحوية في كل الدرس.تعليم القواعد ا
 
 طريقة تدريس كتاب اللغة العربية الميسرة  - ب
الجماعي تعليم الاسَتخَدمت ففي المؤسسة  بيت الجنة بسوراباياطريقةترجمة القرآنأما 
 ، تم تقسيم الفصل إلى مجموعاتطالبا في فصل واحد خمسة عشرمنوتتكون ، والفردي
 بحسب العمر والخلفيات الدراسية.
 درس، وهي كما يلي:من ثلاثة مراحل في كل القرآن يتكون  وتدريس ترجمة
 مرحلة التحليل -1
مرحلة التلاوة: بدأها المعلم بقراءة الآية، فيقرأ الطلاب إثرها  )أ 
بطريقة تقليدية، ثم يتلونها على التناوب إلى أن يتقنوا القراءة، 
علم. 
ُ
 ويستقلوا عن ملاحظة الم
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كلمة، فيقلد الطلاب   مرحلة الترجمة، يفسر المعلم الآية كلمة )ب 
ترجمته إلى الانتهاء من ترجمة آية. ثم يتناوبون في تكرار الترجمة 
إلى أن يتقنوا، فيؤمرون بالترجمة فرادى، وي َُقدَّ م الأنجب منهم 
 فمن دونه لإتاحة الفرصة أكبر. 
مرحلة فهم الآية.... بعد ذلك يُدرب الطلاب على فهم معنى  )ج 
ْن يعرفوا ترجمتها كلمًة كلمًة، ولم ومراد الآية، إذ ِمن الجائز أ
يفهموا معناها اُلجملي أو أخطؤا فهَم مرادها. لذا على المعلم 
بيان سبب نزول الآية إن رأى ذلك.هكذا تطبق الطريقة إلى أن 
 تنتهي مادة الحصة الواحدة. 
 مرحلة فهم السياق  -2
ية بما قبلها، فنن  بعد أن ُفهمْت معاني كلمات الآية تأتي مرحلة فهم السياق بربط الآ
 كان بينهما علاقة أدرَك الطلاب ذلك، وإّلا عرفوا أن كلا منهما مستقل في المراد.
 مرحلة التقييم -3
يبدأ المعلم في تقييم الطلاب بطريقة جماعية أو فردية، وبنعلاٍم مسَبٍق أو بمفاجأة، من 
 كان المستويات التيأول حصة الدرس إلى آخرها. وهكذا دائما. هذه الطريقة ُتطَّبق بحسب 
 من القرآن واحد ءالمقرر لكل مستوى منها جز 
 
 إجراءات التدريس - ج
 اللقاء الأول .1
 المادة
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو 5: الأربعاء، 
 1-3: سورة الفاتحة آية 
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف .أ 
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 لتعليم إلي تحقيق ما يلي:يهدف هذا ا
 ترتيلا وفصيحا 1-3قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 1-3فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 1-3معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على تمييز الإسم وأنواعها -
 الوسائل .ب 
 هي:و خدمة في هذا التعليم أما الوسائل المست
 اللغة العربية الميسرة لفهم القرآن"كتاب " -
 قاموس -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس .ج 
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
 1-3يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية  -
 جماعة
خارجة المربع من توجد عو الطلبة ترجمة المفردات يد -
 .1سورة الفاتحة آية 
المربع  توجديعّلم الطلبة معنى المفردات الجديدة التى  -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  1من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 04
 دقيقة
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 1تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
 .1اتحة آية يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الف -
 2-3وهكذا فى الآية  -
تشرح الأستاذة عن القواعد الإسم وأنواعه والطلاب  -
 يميزونه في تلك الأية تدريبا على فهمه
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 لليوم التالي اتفاق على الموضوع -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
 
 اللقاء الثاني .2
 المادة
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو6، الخميس: 
 4-5: سورة الفاتحة آية 
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا 4-5قراءة القرآن سورة الفاتحة آية  قدرة الطلاب على -
 4-5فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 4-5معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على معرفة المعرفة والنكرة وتمييزه في الأية -
 الوسائل
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 :أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي
 اللغة العربية الميسرة لفهم القرآن"كتاب " -
 قاموس -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
-5يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية  -
 جماعة4
خارجة المربع من سورة  يدعو الطلبة ترجمة المفردات -
 .4الفاتحة آية 
التى توجد المربع يعّلم الطلبة معنى المفردات الجديدة  -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  4من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 4تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
 .4يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 4- 5وهكذا فى الآية -
تشرح الأستاذة عن المعرفة والنكرة والطلاب يميزونها في  -
 تلك الأية تدريبا على فهمها
 04
 دقيقة
 01 الاختتام 3
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يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 ائقدق
 
 اللقاء الثالث .3
 المادة
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو7، الجمعة: 
 6-7: سورة الفاتحة آية 
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا 6-7قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 6-7فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 6-7معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على الإسم المذكر والمؤنث وتمييزه في الأية -
 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 القرآن" اللغة العربية الميسرة لفهمكتاب " -
 قاموس -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
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 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
 6-7يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية  -
 جماعة
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 .6-7 الفاتحة آية
التى توجد المربع يعّلم الطلبة معنى المفردات الجديدة  -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  6من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 6تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
 .6يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 6-7وهكذا فى الآية -
والمؤنث والطلاب تشرح الأستاذة عن الإسم المذكر  -
 يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمهما
 04
 دقيقة
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
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 اللقاء الرابع .4
 ةالماد
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو01، الإثنين: 
 1-9: سورة الفاتحة آية 
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا 1-9قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 1-9فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية لطلاب على قدرة ا -
 1-9معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على الإسم المفرد، والتثنين، والجمع  ويميزونه في الأية -
 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 اللغة العربية الميسرة لفهم القرآن"كتاب " -
 اموسق -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
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 2
 العرض
 1-9 يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية -
 جماعة
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 1-9الفاتحة آية 
التى توجد المربع الطلبة معنى المفردات الجديدة  يعّلم -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  1من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 1تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
 .1يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 1-9وهكذا فى الآية -
والجمع تشرح الأستاذة عن الإسم المفرد، والتثنية،  -
 والطلاب يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمه
 04
 دقيقة
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
 
 
 اللقاء الخامس .5
 المادة
 ليوما
 : اللغة العربية
 6102 مايو11، الثلاثاء: 
 الزمن
 الساعة
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
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 القرآنترجمة :  المستوى 01-21: سورة الفاتحة آية  الموضوع
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا01-21قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 01-21فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية لطلاب على قدرة ا -
 01-21معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على الإسم المبني والمعرب ويميزونه في الأية -
 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 اللغة العربية الميسرة لفهم القرآن"كتاب " -
 قاموس -
 كتب والقلمالم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
-21 يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية -
 جماعة01
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 01-21الفاتحة آية 
 04
 دقيقة
 35
 
التى توجد المربع لبة معنى المفردات الجديدة يعّلم الط -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  01من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 01تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 .01
 01-21وهكذا فى الآية -
لطلاب تشرح الأستاذة عن الإسم المبني والمعرب وا -
 يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمه
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
 
 اللقاء السادس .6
 المادة
 اليوم
 وعالموض
 : اللغة العربية
 6102 مايو21، الأربعاء: 
 31-41 : سورة الفاتحة آية
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا 31-41قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
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 31-41فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية  قدرة الطلاب على -
 31-41معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
تمكين الطلاب  على الإسم الفعل الماضي والتصريف اللغوي ويميزونه في  -
 الأية
 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 اللغة العربية الميسرة لفهم القرآن"كتاب " -
 وسقام -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
 31-41يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية -
 جماعة
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 31-41الفاتحة آية 
التى توجد المربع م الطلبة معنى المفردات الجديدة يعل ّ -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  31من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 31تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
 04
 دقيقة
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يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 .31
 31-41وهكذا فى الآية -
ريف اللغوي تشرح الأستاذة عن الفعل الماضي والتص -
 والطلاب يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمه
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
 
 اللقاء السابع .7
 ةالماد
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو31، الخميس: 
 51-61 : سورة الفاتحة آية
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 ترتيلا وفصيحا 51-61قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 51-61فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية الطلاب على  قدرة -
 51-61معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
تمكين الطلاب  على الإسم الفعل المضارع والتصريف اللغوي ويميزونه في  -
 الأية
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 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 القرآن" اللغة العربية الميسرة لفهمكتاب " -
 قاموس -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
 51-61 يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية -
 جماعة
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 51-61ية الفاتحة آ
التى توجد المربع يعّلم الطلبة معنى المفردات الجديدة  -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  51من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 51تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 .51
 51-61وهكذا فى الآية -
المضارع والتصريف اللغوي  تشرح الأستاذة عن الفعل -
 04
 دقيقة
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 والطلاب يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمه
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
 الثامن اللقاء .1
 المادة
 اليوم
 الموضوع
 : اللغة العربية
 6102 مايو41، الجمعة: 
 71-11 : سورة الفاتحة آية
 الزمن
 الساعة
 المستوى
 دقيقة 06: 
 03،21 - 03،31: 
 القرآنترجمة : 
 الأهداف
 يهدف هذا التعليم إلي تحقيق ما يلي:
 وفصيحا ترتيلا71-11قراءة القرآن سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 71-11فهم معانى مفردات سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 71-11معرفة مضمون سورة الفاتحة آية قدرة الطلاب على  -
 تمكين الطلاب  على الإسم الفعل الأمر والتصريف اللغوي ويميزونه في الأية -
 الوسائل
 أما الوسائل المستخدمة في هذا التعليم هي:
 يسرة لفهم القرآن"اللغة العربية المكتاب " -
 قاموس -
 المكتب والقلم -
 إجراءات التدريس
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 الوقت المادة والأنشطة الرقم
 1
 المقدمة
 إلقاء السلام -
 الدعاء -
 مراجعة الدراسة الماضية -
 01
 دقيقة
 2
 العرض
 71-11يطلب المدرس الطلبة قراءة سورة الفاتحة آية -
 جماعة
يدعو الطلبة ترجمة المفردات خارجة المربع من سورة  -
 71-11الفاتحة آية 
التى توجد المربع يعّلم الطلبة معنى المفردات الجديدة  -
واحدة فواحدة حتى يفهموا  71من سورة الفاتحة آية 
 ويحفظوا.
 71تركيب الترجمة كاملًة من سورة الفاتحة آية  -
يدعو الطلبة واحدا فواحدا لترجمة سورة الفاتحة آية  -
 .71
 71-11وهكذا فى الآية -
عن الفعل الأمر والتصريف اللغوي  تشرح الأستاذة -
 والطلاب يميزونها في تلك الأية تدريبا على فهمه
 04
 دقيقة
 3
 الاختتام
يسأل الطلبة معنى المفردات الجديدة المتعلمة واحدة  -
 فواحدة.
 يعطى الدوافع للطلبة لتعلم قراءة القرآن و فهمه -
 اتفاق على الموضوع لليوم التالي -
 دعاء الإختتام -
 01
 دقائق
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 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 خطة البحث عرض بيانات - أ
البيانات المحصولة من إجراء التطوير يعني يدور  هذا المبحث الثاني عرضت الباحثة في
بحثها الذي استخدمتها الباحثة في عرض البيانات إلا في أدوات البحث. وعرضت الباحثة من 
وتطوير المادة التعليمية لتدريس ترجمة القرآن، و النتيجة من ناحية الملاحظة، والتخطيط، 
وإجراءات تحكيم الخبراء والإختبار القبلي والإختبار البعدي، وتحسين المادة التعليمية. 
 :إعدادالمادة التعليمية بالخطوات الآتية 
 دراسة مبدئية -1
قامت الباحثةفي هذه الخطوة الأولى بملاحظة أحوال الطلاب في 
التجريبي أثناء عملية التعليم والتعلم لقسم تدريس ترجمة القرآن في  الفصل
بدأ تبجمع المعلومات فيها قبل أن ةالباحث تقومو المؤسسة  بيت الجنة سورابايا.
وهو يجمع المعلومات عن المشكلات التي ، بتصميم المادة التعليمية ةالباحث
يه الطلاب في يوجهها الطلاب في عملية التعليم وكذلك عما يحتاج إل
في  ةا الباحثتهالأنشطة التعليمية اللغوية. وأما المشكلات الموجهة التي وجد
 هيف في المؤسسة  بيت الجنة سوراباياالملاحظة والمقابلة مع بعض الأساتيذ 
بية بتدريس ترجمة القرآن، عدم عملية تعليم اللغة العر المشكلة التي تتعلق 
ة الباحث طط،تخبالنسبة لهذه المشكلةو درس.وعدم الأهداف الخاصة في كل 
الغة العربية الميسرة لفهم القرآن لتدريس هي تطوير المادة و لهذه المشكلة  حلا
 ترجمة القرآن
وبناء على عملية هذه الملاحظة، وهذه هي نتيجة من الملاحظة كما 
 يلي:
 دليل الملاحظة 4.1الجدول
 درجة التقويم المعاير النمرة
 5 4 3 2 1 جانب اللغوي
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قدرة الطلاب عن القواعد  .1
 النحوية
     
قدرة الطلاب على تمييز  .2
القواعد النحوية في تلك الأية 
 في كل الدرس
     
      جانب التعليمي
الوسيلة المستخدمة لتدريس  .3
 ترجمة القرآن
     
الأهداف العامة والأهداف  .4
 الخاصة
     
عملية تعليم تدريس ترجمة  .5
 آنالقر 
     
 جانب النفسي
رغبة الطلاب في متابعة المادة  .6
 بعملية تعليم اللغة العربية
     
رغبة الطلاب بدون متابعة  .7
 المادة بعملية تعليم اللغة العربية
     
= حسن 3 = نقيص 2 = نقيص جدا 1: النتيجة هيبيانأما 
 = جيد جدا 5 = جيد 4 
 
تدريس ترجمة القرآن و حظة حوو الأسبوعين في الفصل وبعد تمام الباحثة في عملية الملا
 :وينال النتائج. وهذه هي النتيجة المحصولة من عملية الملاحظ
 درجة التقويم المعاير النمرة
 5 4 3 2 1 جانب اللغوي
      قدرة الطلاب عن القواعد  .1
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 النحوية
قدرة الطلاب على تمييز  .2
القواعد النحوية في تلك الأية 
 كل الدرسفي  
      
      جانب التعليمي
الوسيلة المستخدمة لتدريس  .3
 ترجمة القرآن
      
الأهداف العامة والأهداف  .4
 الخاصة
      
عملية تعليم تدريس ترجمة  .5
 القرآن
      
 جانب النفسي
رغبة الطلاب في متابعة المادة  .6
 عملية تعليم اللغة العربية
      
ون متابعة رغبة الطلاب بد .7
 المادة عملية تعليم اللغة العربية
      
 
ويفضلها أن تحسن الباحثة مادة تدريس ترجمة القرآن المناسب بتصميم المادة  
 التعليمية الجيدة.
 
 التخطيط والتطوير -2
بتدريس ترجمة القرآن في المشكلات التي تتعلق  أن عرفت الباحثةبعد 
وضع الخطة المناسبة في جمع ب ةباحثال بدأتفالمؤسسة  بيت الجنة سورابايا،
النصوص المناسبة لتدريس ترجمة القرآن وتخطيطها إلى المواد التعليمية المطابقة 
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و لذا يحتاج إلى تصميم أو إعداد المادة المناسبة في تلك المشكلات،  
 بالأهداف المرجوة وهي فهم القرآن الكريم.
ربية الميسرة لتدريس وصممت الباحثة المواد التعليمية في اللغة الع
، ولكل أبوابه مادة واشتمل هذا الكتاب على خمسة أبوابترجمة القرآن. 
ترجمة القرآن كلمة فكلمة والمفردات الجديدة المناسبة بمادة كل الدرس، 
التدريبات التي تتعلق وتدريس القواعد النحوية تأكيدا لتدريس ترجمة القرآن، و 
 بالقواعد النحوية
 تحكيم الخبراء  -3
إلى الخبراء بعد تمام المواد التعليمية التي صممتها الباحثة فتقدمها 
لتحكيم المادة التعليمية المصّممة وتقييمها ثم يصفها لمعرفة مزاياها ونقائصها 
ويعطى النتيجة، فيعرف أن هذه المادة لائقة أو غير لائقة لعملية التدريس. 
 كتور حسين عزيزلى الد هذا الإنتاج ع ةالباحث توفى هذا الصدد، قد عرض
وفيما يلي دليل لتفسير البيانات وأما استمرار تقييمها و الدكتور جنيدي. 
 من نتيجية تحكيم الخبراء 
 تجريب الإنتاج -4
تحكيم الخبراء للمادة انتهى  الخطوة التالية بعد أن ةالباحث تاستمر و 
ة في ميدان التعليمية. وهذه  الخطوة لنيل المعرفة عن فعالية المادة التعليمي
رب هذه المادة التعليمية المطورة.وعملية تطبيقه تجأن  ةالباحث تالتعليم. وأراد
 -نين ثفى اليوم الإ 03.21 - 03،31فى ساعة الدراسة وهي من الساعة 
 يوم الجمعة.
وفعالية المادة التعليمية لا تعرف إلا بتجربة المادة التعليمية في ميدان 
رى تجفعاليتها.  ةعرف الباحثتائج للقياس حتى تعليم، لأنها تحتاج النتال
المادة التعليمية المطورة  يةالخطوة الآتية. وهذه الخطوة لنيل المعرفة عن فعالةالباح
 رب هذه المادة التعليمية، لأنه يحتاجتجأن  ةالباحث تفي ميدان التعليم. وأراد
  .النتائج التي تحصلها من ميدان التعليم إلى
 35
 
و "أ" الإعدادي  ضت الباحثة النتائج من الفصل وفي البداية، عر 
قبل استخدام المواد المطورة لتعرف الباحثة كفائة  "ب"الفصل الإعدادي 
الاختبار القبلي والاختبار  ةالباحث تستعملا اهنو الطلاب قيل التجربة. 
 لطلاب في المؤسسة  بيت الجنة سورابايا. البعدي 
 
 تبار القبلي، وها هي البيانات: والبيانات المحصولة من نتائج الإخ
 4.2الجدول 
 "ب"الإعدادي الفصل  "أ"الإعدادي  الفصل  النمرة
 النتيجية الإسم النتيجة الإسم
 07 محمد إلهام 06 فائزة المفعولا .1
 06 رائفة المزية 56 ديفي نور فيا .2
 57 صالحة الفطرية 07 راضية .3
 07 محمد حافظ 07 دينا جهياتي .4
 57 محمد رزقي  57 فيفي كوسوما دوي .5
 07 رحمة هداية 37 هنيك مسرورة .6
 56 روزا ماي الزهراء 27 محمد فجر .7
 37 هنيك خفيفة 07 عزيزي .8
 77 عائشة الجنة 07 خير النعمة .9
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 36 عفيفة النور 57 رافلي دوي .01
 07 إنتان سراسواتي 66 نور الهداية .11
 07 يا فوتريأول 07 نور الرحمة .21
 17 فجرية الفؤادة 77 هدايتي رحمة .31
 76 جميلة نافعة 07 زلفا أمينة الزهراء .41
 77 ليلة الراشدة 07 أنيتا مناظرة .51
 المجموع
 3501 المجموع 3501
 المتعادل
 2,07 المتعادل 2,07
ما هي فوسط هكذا البيانات التي حصلتها الباحثة في الاختبار القبلي. أما قيمة المت
، بهذا عرفت الباحثة 2,07(عدد الطلبة) =  51من نتائج الطلبة) : عدد ( 3501يلي : 
 عن كفائتهم في تدريس اللغة العربية لقسم ترجمة القرآن .
ومن هذه النتائج عرفت الباحثة كفائتهم في تدريس اللغة العربية لقسم ترجمة القرآن 
الذي سيكون فصلا تحريبيا و المتعادل دادي "أ" الإع على حد سواء. لأن المتعادل من الفصل 
الذي سيكون فصلا ضبطيا يدلان على النتيجة المتساوية وهي "ب" من الفصل الإعدادي 
 2,07
والآن ستستمر الباحثة إلى عرض النتائج بعد التجربة لتعرف الباحثة المقارنة بينهما. 
 هذه هي نتائج الإختبار البعدي للفصل التجريبي :
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 4.3ول الجد
 المتعادل المجموع  النتيجة الاسم النمرة
 الاختبار
 الأول
 الاختبار
 الثاني
 5,77 551 08 57 فائزة المفعولا .1
 08 061 08 08 ديفي نور فيا .2
 5,68 371 09 38 راضية .3
 57 051 08 07 دينا جهياتي .4
 57 051 08 07 فيفي كوسوما دوي .5
 08 061 08 08 هنيك مسرورة .6
 5,78 571 09 58 محمد فجر .7
 08 061 08 08 عزيزي .8
 58 071 09 08 خير النعمة .9
 09 081 09 09 رافلي دوي .01
 5,67 351 38 07 نور الهداية .11
 08 061 08 08 نور الرحمة .21
 68 271 29 08 هدايتي رحمة .31
 .41
 5,77 551 08 57 زلفا أمينة الزهراء 
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 .51
 58 071 09 08 ناظرةأنيتا م
 وهذه هي النتائج للفصل الضبطي :
 4.4الجدول 
 المتعادل المجموع  النتيجة الاسم النمرة
 ختبارالا
 الأول
 ختبارالا
 الثاني
 07 041 07 07 محمد إلهام .1
 5,27 541 57 07 رائفة المزية .2
 67 251 77 57 صالحة الفطرية .3
 07 041 07 07 محمد حافظ .4
 57 051 57 57 محمد رزقي  .5
 07 041 08 57 رحمة هداية .6
 5,77 551 08 07 روزا ماي الزهراء .7
 5,27 541 57 07 هنيك خفيفة .8
 57 051 57 57 عائشة الجنة .9
 5,27 541 57 07 عفيفة النور .01
 57 051 57 57 إنتان سراسواتي .11
 67 251 77 57 أوليا فوتري .21
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 67 251 77 57 الفؤادةفجرية  .31
 .41
 57 051 57 57 جميلة نافعة
 .51
 07 041 07 07 ليلة الراشدة
 
 تحسين المادة التعليمية -5
تجريب الإنتاج  ت الباحثةتم ّأبعد أن الخطوة الأخيرة  هي هذه الخطوة
إلى الطلاب المقصودين في المؤسسة  بيت الجنة سورابايا، يتبّين من هذا 
لنقائص، فتحتاج النقائص إلى التصحيح الثاني ليكون الإنتاج الإنتاج المزايا وا
 أتم وأكثر تشويقا. 
من قبل  ةا الباحثتهعدأوأعطى الخبراء النتائج من الاستبانات التي 
ة الباحث تبأساس المراجع الموجودة في إرشاد تطوير المادة التعليمية. ثم قام
تائج الخبراء في تطوير المادة بتحسين  المادة التعليمية وتصحيحها بالنظر إلى ن
حتى تكون المادة التعليمية فعالية اللغة العربية لتدريس ترجمة القرآن التعليمية 
 تدريس ترجمة القرآن في المؤسسة بيت الجنة سورابايافي عملية 
وبعد مراجعة الخبراء للمادة التعليمية المطورة من الجوانب الكثيرة، 
 تتم بها لتصحيح المادة. وقامتهأن  ةاحثهناك بعض الملاحظة لا بد للب
بتحسين المادة بالنظر إلى النقط التي يشير كل الخبير إلى تحسينها،  ةالباحث
 منها :
من جانب الاخراج ، كان الغلاف ونوع التجليد لم يكن  .أ 
وشكل الكتاب صغير  أن يزينها. ةجيدا ولذلك لا بد للباحث
لأن  ب جذابة.حتى كانت كتابتها صغيرا و لا يكون الطلا
 هذا الأمر يعطي أثرا في مجال نفسية الطلاب.
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ضع المفردات الجديدة للباحثة أن تكشافات المفردات ، لا بد  .ب 
 قبل النص 
من الجانب التعليمي، قال إحداهما في لوح الإقتراحات من  .ج 
ورقة تحكيم الخبراء على أن هذه الطرقة لم يزل بطريقة ترجمة 
يجعل الطلاب يتعودون واجعلي  والنحوية وهذه الطريقة لا
 بطريقة التعليم كطريقة مباشرة
قوم تأن  ةطباعية ، لذلك لابد للباحثالتوجد بعض الأخطأ  .د 
 بتصحيحها
 للغة العربية لتدريس ترجمة القرآنبتحسين المادة التعليمية ة تم الباحثتوبعد أن 
في ستعملها المدرس والتلاميذ ريها في عملية التعليم اليومية ويتجأن  ةالباحث توتصحيحها. بدأ
 .لغة العربية لفهم القرآنوتكون نافعة لمن يريد أن يدرس ال تدريس ترجمة القرآن
 
 
 تحليل البيانات من نتائج الاختبار - ب
 في المادة التعليمية الاختبارنتائج متعادل  عرض -1
امه، بعد ما عرفت الباحثة نتائج الطلبة قبل استخدام المواد التعليمية وبعد استخد
من الفصل التجربي والفصل الضبطي باستخدام تفسير عادلين بين المت ستقارن الباحثةوالآن 
 :القيمة التالية
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 ممتاز = 01
 جيد جدا= 9
 جيد = 1 
 أكثر من كافي= 7
 كافي= 6 
 كاد كافيا= 5
 ناقص= 4
 ناقص جدا= 3
 قبيح= 2
 قبيح جدا= 1
 
 :هي( x قيمة الفصل التجربي (متغير
 4.5الجدول 
 عادلنتيجة المت الإسم النمرة
 .1
 فائزة المفعولا
 5,77
 .2
 ديفي نور فيا
 08
 .3
 راضية
 5,68
 .4
 دينا جهياتي
 57
 .5
 فيفي كوسوما دوي
 57
 .6
 هنيك مسرورة
 08
 .7
 محمد فجر
 5,78
 .1
 عزيزي
 08
 .9
 خير النعمة
 58
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 .01
 رافلي دوي
 09
 .11
 نور الهداية
 5,67
 .21
 نور الرحمة
 08
 .31
 هدايتي رحمة
 68
 41
 زلفا أمينة الزهراء 
 5,77
 .51
 أنيتا مناظرة
 58
 5,1221 المجموع 
 34,18 عادلالمت
 
   ℳ𝑥
      
  
 
 = 34,18
وبناء على هذه، القيمة  1الفصل التجربي هي الباحثة في عليها  تفالقيمة التي حصل
 هي: جيد. أما القيمة التي حصل عليها الفصل الضبطي
 
  :فهي( y (متغير الفصل الضبطي
 4.6الجدول 
 عادلنتيجة المت الإسم النمرة
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 .1
 محمد إلهام
 07
 .2
 رائفة المزية
 5,27
 .3
 صالحة الفطرية
 67
 .4
 محمد حافظ
 07
 .5
 محمد رزقي 
 57
 .6
 رحمة هداية
 07
 .7
 روزا ماي الزهراء
 5,77
 .1
 هنيك خفيفة
 5,27
 .9
 عائشة الجنة
 57
 .01
 يفة النورعف
 5,27
 .11
 إنتان سراسواتي
 57
 .21
 أوليا فوتري
 67
 .31
 فجرية الفؤادة
 67
 41
 جميلة نافعة
 57
 .51
 ليلة الراشدة
 07
 3011 المجموع 
 35,37 عادلالمت
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  ℳ𝑦
𝑦 
𝑦 
 
   𝑦ℳ
    
  
 
 35,37 =
فسير وبناء على ت 7الفصل الضبطي هي الباحثة في عليها  تالقيمة التي حصلف
 عادلأكثر من كافي. ولذلك بناء على اللوحات السابقة ونتيجة المت تعنيالقيمة، هذه القيمة 
أن القيمة للفصل التجربي الذي  عرفت الباحثة من الفصل التجربي والفصل الضبطي 
استخدم المواد المطورة أحسن من قيمة الفصل الضبطي. هذا الحال يدل على أن المواد المطورة 
 المواد القديمة.  أحسن من
 الرموز المستعملة في تحليل البيانات  -2
) لمعرفة مقارنة الوصول t-setحصائية برمز المقارنة (الطريقة الإ ةالباحث تاستخدم
في تدريس إلى كفاءة الطلاب بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي في تطوير مادة تعليمية 
إذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بين  ة سورابايا،في المؤسسة  بيت الجنطلبة لل ترجمة القرآن
الوصول إلى كفاءة الطلاب للاختبار القبلي والاختبار البعدي فهذا يدّل على أّن الفرضية 
في تدريس ترجمة بمعنى وجود فعالية تطوير مادة تعليمية في تدريس  ، مردودة )oH(الصفرية 
أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد  اسورابايا ،في المؤسسة  بيت الجنة سورابايطلبة لل القرآن
الفرق بين الوصول إلى كفاءة الطلاب للاختبار القبلي والاختبار البعدي وأما القاعدة 
 35
 
ولمعرفة النتيجة الأخيرة استخدم الباحث ”T ijU“والتفسير على قيمة قائدة 
 كما يلي: ttset26قاعدة
 
 
     
 لفرقة التجريبية)(ا x من متغّير  )naeM(المتوسط 1M=
 (الفرقة الّضبطّية ) yمن متغّير  )naeM(المتوسط2M= 
 (الفرقة التجريبية) xالمتوسط فساد المتغير 1MES = 
 (الفرقة الّضبطّية)y المتوسط فساد المتغير 2MES =
  لا توجد الفعالية من استخدام المواد المطورة لتدريس ترجمة القرآن oH =
 استخدام المواد المطورة لتدريس ترجمة القرآن= توجد الفعالية من  aH
ما ف". وأما عرض تحليلها tset-tهذه البيانات برمز تحليل البيانات " ةالباحث توحل
 :يلي في الجدول
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 576. 316.2 51 04.37 ilbaq/itbahd 1 riaP
 552.1 268.4 51 72.18 haduses/ibirjat
 
 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N  
 404. 332. 51 haduses/ibirjat & ilbaq/itbahd 1 riaP
 
                                                           
26
 413 ,)9002 ,ilawajar :atrakaj( ,nakididnep kitsitats ratnagnep ,onojidus sanA
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 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 )deliat-2( .giS fD T
  
 naeM
 .dtS
 naeM rorrE .dtS noitaiveD
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL  
 - ilbaq/itbahd 1 riaP
 haduses/ibirjat
 000. 41 941.6- 321.5- 116.01- 972.1 559.4 768.7-
 
 
مردودة )oH( ذلك يدل على أن الفرضية الصفرية :أما خطوات تحليل البيانات فهي
باستخدام )x( نتيجة الفصل التجربيمقبولة، بمعنى يوجد فرق بين )aH(والفرضية البدلية 
فعالية مادة تعليمية للغة بدون المادة المطورة)y( المادة المطورة وبين نتيجة الفصل الضبطي
 العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآن في المؤسسة  بيت الجنة سورابايا
 وخطوات تحليل البيانات هي ما يلي:
 تخصيص المتغير .1
للغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة مادة تعليمية  دإعدا= عدم التأثير في  oH
 القرآن في المؤسسة بيت الجنة سورابايا
للغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة مادة تعليمية  إعداد= وجود التأثير في  aH
 القرآن في المؤسسة بيت الجنة سورابايا
 تخصيص الأهمية .2
رجة الأهمية في هذا . وكانت د%5=aالاختبار بين جانبين بدرجة أهمية 
الاختبار في أخد المغامرة في أخد المقرر لمنع المتغير الصحيح على الأكثر 
 المعيار الضابط في البحث) 50،0%، أم 5%  (الأهمية 5
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 تخصيص "ت" حساب .3
 941.6-يعرف في الجدول السابق أن نتيجة "ت" حساب هي 
 
 تخصيص "ت" جدول .4
ار بين الجانبين) بدرجة (الاختب %5،2 =2:%5=aيطلب "ت" جدول ب 
. بالاختبار بين الجانبين 41=1-51أم   1-n  )fdالحرة (
 .541.2) والحاصلة من "ت" جدول هي520،0(الأهمية=
 معيار الاختبار .5
) ohإذاكان "ت" حساب أصغر من "ت" جدول فالفروض الصفرية ( )‌أ
 ة) ممنوعahو الفروض البدلية ( ةمقبول
) ohول فالفروض الصفرية (إذاكان "ت" حساب أكبر من "ت" جد )‌ب
 ة) مقبولahو الفروض البدلية ( ةممنوع
 مقابلة بين "ت" حساب و "ت" جدول .6
 )941.6-<541.2نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" جدول (
 الاستنباط .7
وبأساس مقابلة بين "ت" حساب و "ت" جدول أن نتيجة "ت" حساب 
 لاف بين)، فمعناه أن هناك الاخت941.6-<541.2أكبر من "ت" جدول(
للغة العربية المادة التعليمية  إعدادالاختبار القبلي و الاختبار البعدي. لذا  نتيجة
 لتدريس ترجمة القرآن في المؤسسة بيت الجنة سورابايافعال الميسرة 
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 الباب الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
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 الباب الخامس
 ترحاتنتائج البحث والتوصيات والمق
 
 نتائج البحث - أ
بعد إجراء خطوات التطوير وتجريب المادة التعليمية لتعليم اللغة العربية الميسرة لتدريس 
 وهي ما يلي:نتائج البحث  على ترجمة القرآن في المؤسسة بيت الجنة سورابايا حصلت الباحثة
 تالذى عمل رجمة القرآنالميسرة لتدريس تأن عميلة إعداد المادة التعليمية لتعليم اللغة العربية 
المجلد الأول، يتكون  اللغة العربية الميسرة لتدريس ترجمة القرآنكتاب حصل على   ةبها الباحث
بقرة سورة الاللفظية في الترجمة  تدريس، و دليل المعلم، و جدول المحتويات، و من : كلمة التقديم
 جدول التقييمو تتدريباال، و تعليم اللغة العربية الميسرة11الآية  1من الأية 
لهذا البحث هي كتاب  إن المادة المطورة لتدريس ترجمة القرآن في بيت الجنة سورابايا
يسرة لطلاب الذين لم يسبقوا أن يتعلموا اللغة يشمل علىالقواعد النحوية الم اللغة العربية الميسرة
 العربية
حيث يوجد ة العربية وفعالية استخدام تلك المادة تعرف من نتائج الطلبة في تعليم اللغ
الفرق بين نتائج الفصل التجريبي و الفصل الضبطي. وبأساس المقارنة بين "ت" حساب و 
"ت" جدول. أن نتيجة "ت" حساب أكبر من نتيجة "ت" جدول. هذا بمعنى أن هناك 
وجود الاختلاف بين الفصل التجريبي والفصل الضبطي حيث كانت نتائج الفصل التجريبي 
 ن نتائج الفصل الضبطي. بالغة أكبر م
 التوصيات - ب
م في هذا العصر الحديث فى اختيارالمادة التعليمية المناسبة أن يهتم المعل -1
ة ميسرة  طريقخاصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  بالمرجوة  هدافبالأ
 الطلبة. ىكيلا تكون عملية الدراسة ممّلة لد
دهم دائما أن تعليم اللغة العربية وعلى المعلم أن يؤكد نفسه وطلابه بإرشا -2
 القرآن تعليموقد ضمن الله جلَّ َوَعّز تَيِسير  .ليس صعبا لاسيما لفهم القرآن
 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ليفهموا ما فيه :"
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لم  المرجوة وهداف د المادة التعليمية المناسبة بالأوعلى المعلم  إذا لم يج -3
يصمم المادة الدراسية بنفسه المناسبة قدرة  أن يناسب بحاجات الطلاب
 طلابه كيلا تكون المادة صعبة عندهم بل يسهل عليهم.
 حاتقتر مال - ج
أن تكون نتيجة هذا البحث مدخلا نافعا تتبعه البحوث المستمرة، الباحثة رجو ت
 :الاقتراحات الآتية  ةالباحث تلذلك قدم
وخاصة ما يتعلق  بأن هذا البحث لا يخلو من النقائص ةالباحثعرفت  -1
بوسائل التسجيل، لذلك يرجى من الباحث المقبل أن يقوم بتطوير هذا 
 البحث أوسع وأكمل.
 آخر متخصص في هذا الحال أن يقوم ببحثها بحثا تطويرا و تطوير هذا البحث  -2
 إجراء البحث الميداني الأوسع والتجربة الأوسع -3
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